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Zur Benutzung
Die Anordnung des Materials: Der SFI-Code
Die Anordnung der vorgelegten Münzfunde richtet sich nach dem Schweizerischen Fundinventar-
Code. Dieser SFI-Code ist folgendermassen zusammengesetzt:
1. Gemeinde-Nummer:
Die erste Zahl bezeichnet die politische Gemeinde, in der ein Objekt gefunden wurde. Sie besteht
aus maximal 4 Ziffern und entspricht den Nummern des amtlichen Gemeindeverzeichnisses der
Schweiz 1, geordnet nach Kantonen, Bezirken und Gemeinden, in jeweils alphabetischer Reihenfolge.
Für Funde eines Kantons, die sich keiner bestimmten Gemeinde zuweisen lassen, wird eine sonst
nicht gebrauchte Codenummer für den betreffenden Kanton als Ganzes verwendet.
2. Fundstellen- und Komplex-Nummer:
Diese Nummer bezeichnet die genaue Fundstelle eines Objektes. Sie besteht aus einer Zahl mit
Dezimale, bzw. Hundertsteln. Die Zahl vor dem Punkt gibt in der Regel die allgemeine Fundstelle,
eine Flur oder Adresse an. Die Ziffern nach dem Punkt kennzeichnen die nächst kleinere Fundein-
heit, einen Komplex, z. B. einen Schatzfund, ein Grab oder eine andere Fundgruppe.
Die Ziffern nach dem Punkt erlauben auch, verschiedene zeitlich auseinanderliegende Funde einer
Fundstelle zu unterscheiden. Man denke etwa an einen Fall, wo zunächst ein Einzelfund entdeckt
wird, später eine Ausgrabung stattfindet und schliesslich ein Münzhort zum Vorschein kommt.
Jede dieser Fundeinheiten erhält eine eigene Komplex-Nummer (in unserem Fall die Nummern
1, 2 und 3).
Komplex-Nr.Fundstellen-Nr.Gemeinde-Nr.Beispiele
4
Grab 4
1
Gamsen-Waldmatte
6002
Brig-Glis
6002-1.4
1
Einzelfund 1971
1
St. Johann
2939
Schaffhausen
2939-1.1
Neufunde und Bibliographie 2011
Mit dem Ziel, die Informationssuche zu Fundmünzen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein
zu vereinfachen, werden die Fundnachrichten und die Literatur des Jahres 2011 zusammen aufgelistet.
Bei jedem Eintrag werden die Gemeinde und die Fundstelle genannt. Bei mehreren Einträgen zur
gleichen Fundstelle werden diese nach Fundjahr, mit dem jüngsten beginnend, sortiert. Danach folgen
Angaben zur Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung. Der Begriff «archäologische
Untersuchung» wird zusammenfassend auch für Sondierungen und Bauuntersuchungen gebraucht.
Die Rubriken Regest und Bemerkungen beinhalten numismatische oder archäologische Informationen,
die aus der Literatur oder der IFS-Datenbank herausgezogen wurden. Die bibliographischen Angaben
ohne besondere Kennzeichnung beziehen sich in der Regel auf ausführliche Publikationen zu den
numismatischen Objekten selbst. Jene mit der Bemerkung «zur Ausgrabung» verweisen allgemein auf
die Fundstelle. Bei Publikationen, die nur summarische Erwähnungen der Münzfunde enthalten,
steht der Vermerk «erw.». Publikationen, die ein grösseres Gebiet umfassen, sind am Schluss des
jeweiligen Kantons aufgelistet.
1 Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, herausgegeben vom Bundesamt für Statistik, Bern 1986.
Änderungen der Namen, Nummern oder der politischen Eingliederung werden vom Bundesamt für
Statistik laufend bekanntgegeben (Mutationen berücksichtigt bis Dezember 2012).
Für jede Fundstelle wird die Gesamtzahl (Total) der numismatischen Gegenstände aufgeführt und,
soweit bekannt, folgendermassen aufgefächert:
antike Münzen (bis 498 n. Chr.),A
mittelalterliche Münzen (499 bis ca. 1500),MA
neuzeitliche Münzen (ca. 1500 bis heute),NZ
andere numismatische Objekte (Jetons, Weihepfennige usw. aller Epochen).AO
Eine Differenz zwischen der Summe der unter diesen vier Rubriken aufgeführten Zahlen und dem
Total zeigt die Anzahl unbestimmter, gegenwärtig keiner der vier Rubriken zuweisbarer Stücke an.
Karten
Die publizierten Informationen sind detailliert nach Epochen (Antike, Mittelalter, Neuzeit) und nach
Gattung (Münzen bzw. andere numismatische Objekte) aufgeschlüsselt. Für die Bibliographie wird
zudem unterschieden zwischen Publikationen, in denen Fundmünzen detailliert vorgelegt werden
(A), und solchen zur Fundstelle allgemein oder mit lediglich kurzer Erwähnung der numismatischen
Objekte (B). Funde unbestimmter Zeitstellung erscheinen nicht auf den Karten.
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Mode d'utilisation
L'organisation du matériel: le code CSI
L'ordonnance du matériel est déterminée par le code suisse d'inventaire (CSI) composé de trois parties:
1. Le numéro de commune:
Le premier nombre (4 chiffres au maximum) indique la commune dans laquelle l'objet est
découvert. Il correspond au numéro de la liste officielle des communes de la Suisse 2, liste organisée
par canton, puis alphabétiquement par district et commune.
Une trouvaille attribuable à un canton, mais dont la commune de découverte est indéterminée,
reçoit un numéro artificiel propre au canton.
2. Le numéro de site et de complexe:
Ce numéro désigne le lieu exact de découverte d'un objet. Il s'agit d'un nombre décimal dont la
partie précédant le point précise le site, le lieu-dit ou l'adresse. La partie décimale met en évidence
une unité de fouille plus restreinte, un complexe (p. ex. un trésor, une tombe, un ensemble strati-
graphique).
Ce dernier nombre permet également de saisir, pour un même site, des trouvailles chronologique-
ment échelonnées. A titre d'exemple, un premier ensemble (ou pièce) mis au jour portera l'extension
«1» après le point; en cas de nouvelle découverte, l'extension deviendra «2», «3» etc.
nº de complexenº de sitenº de communeExemples
4
tombe 4
1
Gamsen-Waldmatte
6002
Brig-Glis
6002-1.4
1
trouvaille isolée 1971
1
St. Johann
2939
Schaffhouse
2939-1.1
Trouvailles et bibliographie 2011
Les trouvailles monétaires de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein réalisées en 2011, ainsi
que la liste des publications parues la même année sont groupées. Chaque entrée mentionne la commune
et le site. En cas de multiples entrées pour un même site, elles sont triées selon l'année de découverte,
de la plus récente à la plus ancienne. Suivent les indications sur la nature de la trouvaille, du site et de
la découverte. La notion «recherche archéologique» englobe également les sondages et les études de
bâtiment. Les champs résumé et remarques contiennent des informations numismatiques ou archéolo-
giques issues de la bibliographie ou de la banque de données. Les références bibliographiques sans indi-
cations particulières se rapportent aux monnaies et autres objets publiés de manière exhaustive. Par
contre, la remarque «fouilles» signale une référence relative à l'ensemble du site. En outre, «ment.»
précise que la référence ne contient qu'une mention sommaire de la découverte. Les publications
d'ordre général relatives à l'ensemble d'un canton figurent à la fin des notices.
2 Liste officielle des communes de la Suisse éditée par l'Office fédéral de la statistique, Berne 1986. Les
modifications de noms, de numéros ou d'appartenance politique sont régulièrement annoncées par le
même Office (mutations prises en compte jusqu'en décembre 2012).
L'ensemble des objets numismatiques (total) est, si possible, ventilé en:
monnaies antiques (jusqu'à 498 ap. J.-C.),A
monnaies médiévales (499 à 1500 env.),MA
monnaies modernes et contemporaines (1500 env. à aujourd'hui),NZ
autres objets (jetons, médailles, méreaux etc. de toutes les époques).AO
Une différence entre la somme des nombres indiqués sous ces quatre rubriques et le total révèle la
quantité d'objets chronologiquement ou qualitativement indéterminés.
Cartes
Des répartitions détaillées par époque (Antiquité, Moyen Age, Temps modernes) et par classification
fonctionnelle (monnaie et autre objet) localisent chaque complexe. Une représentation différente
symbolise les références bibliographiques publiant les monnaies et autres objets de manière exhaustive
(A) de celles traitant l'ensemble du site (B). Les trouvailles d'époque indéterminée ne sont pas
représentées.
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Abkürzungen und Sigel
Abréviations et sigles
Abbreviazioni et sigli
Annuaire d'Archéologie Suisse (JbAS, AAS).AAS
Annuario d'Archeologia Svizzera (JbAS, AAS).
Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn.ADSO
Arbeitsgemeinschaft für Experimentelle Archäologie Schweiz,
Anzeiger.
AEAS-Anzeiger
Archéologie et histoire romaine.AHR
Archäologie im Thurgau.AiTG
Antiqua. Veröffentlichung der Schweizerischen Gesellschaft für
Ur- und Frühgeschichte.
Antiqua
C. Hodel – A. von Burg – R. Marti – A. Bachmann,
Archäologie des Oberaargaus: Ur- und Frühgeschichte
13000 v. Chr. bis 700 n. Chr. (Sonderband 6 zum Jahrbuch des
Oberaargaus), Bern 2011.
Archäologie des Oberaargaus
Archäologie Bern: Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des
Kantons Bern.
ArchBE
Archäologie der Schweiz (AS).AS
Archéologie suisse (AS).
Archeologia svizzera (AS).
Bulletin de l'Association des Amis du Musée monétaire cantonal.BAMM
Bayerische Akademie der Wissenschaften,
Philosophisch-Historische Klasse, Abhandlungen, Neue Folge.
Bay. Akad. Wiss. Phil.-Hist. Kl.
N. F.
Bibliothèques et musées de la Ville de Neuchâtel.BMVN
Bulletin de l'Association Pro Aventico.BPA
Cahiers d'archéologie fribourgeoise (FHA).CAF
Cahiers d'archéologie jurassienne.CAJ
Cahiers d'archéologie romande.CAR
J. Diaz Tabernero – H.-U. Geiger – M. Matzke, Cantone
Ticino: ritrovamenti monetali da chiese (IFS 10), Bern 2012.
Diaz – Geiger – Matzke,
Cantone Ticino
Freiburger Hefte für Archäologie (CAF).FHA
Forschungen in Augst.FiA
Helvetia Archaeologica – Archäologie in der Schweiz.HA
Inventar der Fundmünzen der Schweiz (ITMS, IRMS).IFS
Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri (IFS, ITMS).IRMS
Inventaire des trouvailles monétaires suisses (IFS, IRMS).ITMS
Archäologie Baselland, Jahresbericht.JbABL
Jahresberichte aus Augst und Kaiseraugst.JbAK
Jahrbuch Archäologie Schweiz (AAS, AAS).JbAS
Jahresbericht der Gesellschaft Pro Vindonissa.JbGPV
Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte zu den Projekten
(online-Publikation der Kantonsarchäologie Zürich auf
www.archaeologie.zh.ch –> Publikationen).
Kurzberichte KAZH
Materialhefte zur Archäologie in Basel.Materialhefte ABS
Mitteilungen des Historischen Vereins des Kantons Schwyz.MHVSZ
Mittelalter – Moyen Age – Medioevo – Temp medieval, Zeitschrift
des Schweizerischen Burgenvereins.
Mittelalter – Moyen Age
Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen.NjblHVSG
Revue historique vaudoise.RHV
Schweizerische Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie
des Mittelalters.
SBKAM
Schweizer Münzblätter.SM
Tasgetium I: Das römische Eschenz. Hrsg. vom Amt für
Archäologie des Kantons Thurgau (AiTG 17), Frauenfeld 2011.
Tasgetium I
Terra grischuna: Natur, Kultur und Freizeit in Graubünden.Terra grischuna
Tugium. Jahrbuch des Staatsarchivs des Kantons Zug, des Amtes
für Denkmalpflege und Archäologie, des Kantonalen Museums
für Urgeschichte Zug und der Burg Zug.
Tugium
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte.ZAK
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Neufunde und Bibliographie 2011
Trouvailles et bibliographie 2011
Ritrovamenti e bibliografia 2011
TotalAONZMAA
Zürich
Benken (Bezirk Andelfingen), Hämmenriet (2007.034)
112007. Einzelfund, ländliche Siedlung, archäologische Untersuchung.22-6
Regest: 1 keltischer Quinar des Typs Viros.
A. Huber, Ein Grabenwerk der späten Latènezeit in Benken
ZH-Hämmenriet. JbAS 94, 2011, S. 103–148 (Grabungsauswertung;
zur Münze).
Rheinau (Bezirk Andelfingen)
J. Bucher, Keltischen Münzmeistern auf der Spur: Untersuchungen
zur Herstellung subaerater Münzen anhand von Funden aus der
späteisenzeitlichen Siedlung von Rheinau (CH)/Altenburg (D).
AEAS-Anzeiger 2011, S. 12–14; J. Bucher – P. Nagy – K. Schäppi,
Auf den Spuren der keltischen Münzmeister: Untersuchungen zur
Herstellung spätlatènezeitlicher, subaerater Münzen – ein
interdisziplinäres Forschungsprojekt. AS 34/1, 2011, S. 44–46.
Rheinau (Bezirk Andelfingen) (2004.011; 2008.003)
????2006–2011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
Prospektion.
38-15
Regest: Stand 10. Oktober 2012: 417 Münzen, 260 andere Objekte
(hauptsächlich religiöse Medaillen). Der Komplex wird laufend
vermehrt und ist zur Zeit in Bearbeitung.
Dielsdorf (Bezirk Dielsdorf), Wydackerstrasse (2010.064)
112011. Einzelfund, Gräberfeld, archäologische Untersuchung.86-1
Regest: Rom, Kaiserreich, Augustus (27 v.–14 n. Chr.), Nemausus-As
12–3/2 v. Chr. (Münzbestimmung Münzkabinett Winterthur, U. Werz).
JbAS 95, 2012, S. 204 (zur Ausgrabung; erw.); Kurzberichte
KAZH 2011, 2012, S. 2 (zur Ausgrabung).
Fällanden (Bezirk Uster), Sinnenriedt (2011.087)
112011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.193-2
Regest: Römische Münze.
Kurzberichte KAZH 2011, 2012, S. 3 (zur Prospektion; erw.).
Winterthur (Bezirk Winterthur), Wülflingen, ehemaliges
Kloster Mariazell
111970. Einzelfund, kirchlicher Annexbau, archäologische Untersuchung.230-27
Regest: Zug, Stadt und Amt, Schilling o. J. (1597–1623/1624).
B. Zäch, Ein Zuger Schilling des frühen 17. Jh. In: F. Schmaedecke,
Das Kloster Mariazell auf dem Beerenberg bei Winterthur:
Neuauswertung der Ausgrabungen 1970–1972 im ehemaligen
Augustiner-Chorherrenstift (SBKAM 38), Basel 2011,
S. 150; S. 310, Kat. 189, Taf. 19: 189.
TotalAONZMAA
Winterthur (Bezirk Winterthur), Oberwinterthur, Untere
Hohlgasse 19 (2010.109)
212011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
230-150
Regest: Rom, Kaiserreich, As 2. Jh.; 1 Ex. MA/NZ (Münzbestimmungen
Münzkabinett Winterthur, U. Werz).
Kurzberichte KAZH 2011, 2012, S. 13–14 (zur Ausgrabung).
Winterthur (Bezirk Winterthur), Dättnau, Haltestelle
Feuerwehr
112011. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, Zufall.230-151
Regest: USA, Philadelphia, 1 Dollar 1971 (Münzbestimmung
Münzkabinett Winterthur, U. Werz).
Winterthur (Bezirk Winterthur), Oberwinterthur,
Römerstrasse 217A (2011.074)
10102011. Einzelfunde, vicus, archäologische Untersuchung.230-154
JbAS 95, 2012, S. 199 (zur Ausgrabung; erw.); Kurzberichte
KAZH 2011, 2012, S. 14 (zur Ausgrabung).
Winterthur (Bezirk Winterthur), Oberwinterthur,
Kastellweg Nordwest (2011.088)
442011. Einzelfunde, vicus, archäologische Untersuchung.230-155
Regest: Rom, Republik; Rom, Kaiserreich, Augustus – Gaius –
Antoninus Pius (Münzbestimmungen Münzkabinett Winterthur,
U. Werz).
JbAS 95, 2012, S. 199 (zur Ausgrabung; erw.); Kurzberichte
KAZH 2011, 2012, S. 14–15 (zur Ausgrabung).
Zürich (Bezirk Zürich), Altstadt, Lindenhof
A. Motschi, Palatium imperiale. Neue Befunde zur jüngeren
Königspfalz auf dem Lindenhof in Zürich. Mittelalter – Moyen
Age 16, 2011, S. 65–87 (zur Fundstelle).
Zürich (Bezirk Zürich), Stadthausquai (bei Fraumünster
und Stadthaus) (173)
?12006. Einzelfund, städtische Siedlung, archäologische Untersuchung.261-209
Regest: Zürich, Stadt, Angster 1. Hälfte 16. Jh. (Hürlimann S. 188,
Nr. 398 Typ).
B. Zäch, Kommentar zur Münze (Fundkatalog Nr. 20). In:
P. Ohnsorg, Zwischen Limmat und Fraumünster: Neue
Untersuchungen zur Uferzone am Zürcher Stadthausquai und zur
Fraumünster-Abtei (online-Publikation der Stadt Zürich, Archäologie
und Denkmalpflege), Zürich 2011, S. 37. 39–40, Taf. VI: 20.
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TotalAONZMAA
Bern
Aarwangen (Amtsbezirk Aarwangen), Muniberg (Altfunde)
??Vor 1837. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
321-1.1
Regest: Mehrere Münzen von Severus Alexander bis Valerianus.
Archäologie des Oberaargaus (erw. S. 133).
Aarwangen (Amtsbezirk Aarwangen), Fundstelle
unbekannt (Altfunde)
??Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.321-2.1
Archäologie des Oberaargaus (römische Münzen erw. S. 133).
Aarwangen (Amtsbezirk Aarwangen), Mumenthal
(Altfunde)
22Vor 1950. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
321-3.1
Regest: Rom, Kaiserreich, Valerianus, Antoniniane (?).
Archäologie des Oberaargaus (erw. S. 133).
Langenthal (Amtsbezirk Aarwangen), Geissbergweg,
Kirchenfeld (021.005.2004.01)
222004. Einzelfunde, villa rustica, archäologische Untersuchung.329-6
Regest: Rom, Republik oder Octavianus, As, 146–36 v. Chr. (halbiert)
und ein Fragment einer Aes-Münze (As?).
Archäologie des Oberaargaus (erw. S. 134).
Langenthal (Amtsbezirk Aarwangen), Wuhr
(021.009.2010.02)
12122010–2011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
329-8.1
Regest: Funde 2010: 8 Ex.; Funde 2011: 4 Ex. (Solothurn, Dicken,
16. Jh.; Bern, Halbbatzen 1718; Schweiz, Eidgenossenschaft 2 Ex.).
Schliesst die Angaben im Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, S. 12 mit
ein.
L. Büchi – K. König, Langenthal, Wuhr: Eine Platzgestaltung wird
archäologisch begleitet. ArchBE 2012, S. 66–67 (zur Ausgrabung);
ArchBE 2012, S. 45 (zur Ausgrabung); ArchBE 2011, S. 35 (zur
Ausgrabung).
Langenthal (Amtsbezirk Aarwangen), Adelmannwäldli
(Roggwil?) (Altfunde)
??Einzelfunde, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.329-10
Archäologie des Oberaargaus (Münzen von Augustus bis zur Zeit des
Constantinus I. und seiner Söhne erw. S. 134).
Langenthal (Amtsbezirk Aarwangen), auf dem Feld
(Altfund)
11Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.329-11
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Probus erw. S. 134).
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TotalAONZMAA
Langenthal (Amtsbezirk Aarwangen), Fundstelle
unbekannt
22Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.329-12
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Valerianus [2 Ex.]
erw. S. 135).
Langenthal (Amtsbezirk Aarwangen), Waldhof (Altfunde)
22Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.329-13
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Vespasianus, As oder
Dupondius; Domitianus, As oder Dupondius erw. S. 135).
Melchnau (Amtsbezirk Aarwangen), Fäilimoos (Altfunde)
33Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.333-3
Archäologie des Oberaargaus (3 Statere erw. S. 101).
Melchnau (Amtsbezirk Aarwangen), Fundstelle unbekannt
(Altfund)
11Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.333-4
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Nerva, As [?] erw.
S. 135).
Roggwil (Amtsbezirk Aarwangen), Fryburg/Freiburgfeld
(Altfund)
11Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.337-1
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Hadrianus oder
Antoninus Pius erw. S. 136).
Roggwil (Amtsbezirk Aarwangen), zwischen Roggwil und
Murgenthal (Altfund)
11Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.337-3
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Hadrianus, Aureus
[?] erw. S. 136).
Roggwil (Amtsbezirk Aarwangen), Acker anstossend an
Heidengässli (Altfunde)
22Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.337-4
Archäologie des Oberaargaus (Konsularmünze, Sulla; Rom, Kaiserreich,
Nero, Aureus [?] erw. S. 136).
Roggwil (Amtsbezirk Aarwangen), Heidengässli (Altfunde)
??Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.337-4
Archäologie des Oberaargaus (Münzen des römischen Kaiserreichs
erw. S. 136).
Roggwil (Amtsbezirk Aarwangen), Fundstelle unbekannt
(Altfund)
11Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.337-5
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Republik, Quintus Pompeius
Rufus [mit Sulla] erw. s. 136).
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TotalAONZMAA
Roggwil (Amtsbezirk Aarwangen), Adelmannwäldli
(Altfunde)
3+?3Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.337-6
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Augustus, Hadrianus
und Probus erw. S. 136).
Rohrbach (Amtsbezirk Aarwangen), Kirche St. Martin
(Altfund)
11Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.338-3
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Marcus Aurelius [?],
Sesterz erw. S. 137).
Rohrbach (Amtsbezirk Aarwangen), zwischen Rohrbach
und Madiswil (Altfunde)
?Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.338-4
Archäologie des Oberaargaus (viele spätmittelalterlich-frühneuzeitliche
Münzen erw. S. 137).
Wynau (Amtsbezirk Aarwangen), Schlossgarten (Altfund)
111961. Einzelfund, Schloss, Art der Auffindung unbestimmt.345-1
Regest: Rom, Kaiserreich, Commodus, As.
Archäologie des Oberaargaus (erw. S. 137).
Bern (Amtsbezirk Bern), Gerechtigkeitsgasse/Kramgasse
(038.110.2004.02)
2383712004. Einzelfunde, Stadt, archäologische Untersuchung.351-1111
D. Gutscher, Die Aktivitäten der Ressorts im Jahr 2010. ArchBE
2011, S. 12–24 (Bern, Stadt, Pfennig [1274–1291]; ill. S. 23, Abb. 10).
Krauchthal (Amtsbezirk Burgdorf), Fluehüsli
(078.006.2011.01)
662011. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.414-19
ArchBE 2012, S. 44 (zur Fundstelle).
Wynigen (Amtsbezirk Burgdorf), Breitenegg (Altfund)
111912. Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.424-3
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Lucius Verus, Sesterz
erw. S. 137).
Wynigen (Amtsbezirk Burgdorf), Hof Heidenstatt
(Altfunde)
??Vor 1749. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
424-4
Archäologie des Oberaargaus (Münzen des römischen Kaiserreichs
erw. S. 137).
Jegenstorf (Amtsbezirk Fraubrunnen)
M. Ramstein u. a., Archäologie im Zentrum. Die archäologischen
Ausgrabungen in Jegenstorf: Begleitheft zur Ausstellung des
Dorfmuseums Jegenstorf und des Archäologischen Dienstes des
Kantons Bern, 8. Mai 2011 bis 13. Oktober 2013, Bern 2011 (zu den
Münzen siehe S. 15 und 21).
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Jegenstorf (Amtsbezirk Fraubrunnen), Kirchgasse
(168.003.2006.01)
112007. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
540-4.1
Ramstein u. a., a. O., S. 21, Abb. 26.
Jegenstorf (Amtsbezirk Fraubrunnen), Zuzwilstrasse
(168.001.2007.01)
72132008–2009. Einzelfunde, Dorf, archäologische Untersuchung.540-5.1
Ramstein u. a., a. O., S. 15, Abb. 19 (1 Adlerpfennig erw. und ill.).
Interlaken (Amtsbezirk Interlaken), Schloss
(203.003.2010.02)
8612010–2011. Einzelfunde, Kloster, archäologische Untersuchung.581-3.1
Regest: Funde 2010: 2 Ex.; Funde 2011: 6 Ex.
Schliesst die Angaben im Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, S. 13 mit
ein.
ArchBE 2012, S. 43 (zur Ausgrabung); ArchBE 2011, S. 34 (zur
Ausgrabung).
Ringgenberg (Amtsbezirk Interlaken), Goldswil,
Kirchenruine (212.003.2011.01)
112011. Einzelfund, kirchliches Gebäude, archäologische Untersuchung.590-2
Regest: Bern, Stadt, Haller, 15. Jh.
ArchBE 2012, S. 47 (zur Ausgrabung).
Münsingen (Amtsbezirk Konolfingen), Thunstrasse 55
(232.003.2011.01)
112011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.616-4
ArchBE 2012, S. 46 (zur Prospektion; erw.).
Studen (Amtsbezirk Nidau), Petinesca, Tempelbezirk
(325.001.2009.01)
52522011. Einzelfunde, Tempel, archäologische Untersuchung.749-11
ArchBE 2012, S. 48 (zur Ausgrabung); R. Zwahlen, Studen-Petinesca,
Gumpboden: Instandstellung des römischen Tempelbezirks. ArchBE
2012, S. 80–83 (zur Ausgrabung).
Studen (Amtsbezirk Nidau), Wydenpark (325.003.2009.01)
613522010–2011. Einzelfunde, Gräber, Siedlung, Hafen, archäologische
Untersuchung.
749-15
Regest: Funde 2011: 1 Ex. 1.–2. Jh., 1 Ex. 4. Jh.
Die Zahlen schliessen die Angaben im Bulletin IFS ITMS IRMS 18,
2001, S. 13 mit ein.
R. Zwahlen – R. Gubler, Studen-Petinesca, Wydenpark. Per Schiff
nach Petinesca. ArchBE 2011, S. 76–81 (zur Ausgrabung; erw. S. 81);
ArchBE 2011, S. 39 (Anm.); JbAS 94, 2011, S. 258 (zur Ausgrabung;
erw.).
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Sutz-Lattrigen (Amtsbezirk Nidau), Rütte
(326.150.2011.01)
112011. Einzelfund, See, archäologische Untersuchung.750-5
Regest: Eisenmarke (?).
A. Hafner – J. Fischer – J. Francuz, Sutz-Lattrigen, Rütte:
Dokumentationen und Schutzmassnahmen für die
UNESCO-Welterbestätte 2011. ArchBE 2012, S. 84–85 (zur
Ausgrabung).
Erlenbach im Simmental (Amtsbezirk Niedersimmental),
Stückli (334.011.2011.01)
112011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Gartenbau.763-10
Regest: Bern, Stadt, Vierteltaler 1757.
ArchBE 2012, S. 43 mit Abb.
Zweisimmen (Amtsbezirk Obersimmental), Unterer
Mannenberg (350.003.2011.01)
112011. Einzelfund, Burg, Zufall.794-2
Regest: Halbierter Rechenpfennig «à l'agneau».
Attiswil (Amtsbezirk Wangen), Scharlenmatte (Altfunde)
331954–1955. Einzelfunde, villa rustica, archäologische Untersuchung.971-2.1
Regest: Rom, Kaiserreich: Claudius, Roma, As, 41–54; Hadrianus,
Roma, Denar, 134–138; Commodus, Roma, As, 183–184.
Archäologie des Oberaargaus (3 Münzen erw. S. 133).
551751–1904. Einzelfunde, Art der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
971-2
Archäologie des Oberaargaus (5 Münzen: Claudius bis Commodus
erw. S. 133).
Attiswil (Amtsbezirk Wangen), Dorfeingang
West/Wibrunnen (Altfunde)
221960. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Bautätigkeit
unbestimmt.
971-3.1
Regest: Rom, Kaiserreich: Traianus oder Hadrianus, Sesterz;
unbestimmter Kaiser, halbierter As.
Archäologie des Oberaargaus (erw. S. 133).
Attiswil (Amtsbezirk Wangen), Leimenstrasse 15
(467.003.2011.02)
442011. Einzelfunde, villa rustica, archäologische Untersuchung.971-4
Regest: Rom, Republik, Denar (C. Piso Frugi). Rom, Kaiserzeit,
Tiberius für Divus Augustus, Providentia-As; Domitianus, Denar und
As.
ArchBE 2012, S. 39 (zur Ausgrabung); JbAS 95, 2012, S. 182 (zur
Ausgrabung; erw.).
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Bettenhausen (Amtsbezirk Wangen), Bollodingen, im
Muri (Altfunde)
22Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.973-2
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Antoninus Pius für
Faustina, As; Antoninus Pius, As oder Dupondius erw. S. 134).
Bettenhausen (Amtsbezirk Wangen), Bollodingen, «fern
vom Dorfe» (Altfunde)
221850. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.973-3
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Republik, Cipia. Rom, Kaiserreich,
Nero erw. S. 134).
Farnern (Amtsbezirk Wangen), Bettlerküche (Altfunde)
??1960. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.975-1
Archäologie des Oberaargaus (mehrere Münzen Domitianus bis
Commodus erw. S. 134).
Herzogenbuchsee (Amtsbezirk Wangen), Ostseite der
Kirche (Altfund)
111945. Einzelfund, villa rustica, archäologische Untersuchung.979-1.1
Regest: Rom, Kaiserreich, Severus Alexander, Sesterz.
Archäologie des Oberaargaus (erw. S. 134).
Herzogenbuchsee (Amtsbezirk Wangen), Kirche/Kirchhof
(Altfunde)
??1728–1853. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
979-1.3
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Vespasianus bis
Septimius Severus erw. S. 134).
Herzogenbuchsee (Amtsbezirk Wangen), bei der Kirche
(Altfunde)
??Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.979-1.2
Archäologie des Oberaargaus (Asse oder Dupondien erw. S. 134).
Herzogenbuchsee (Amtsbezirk Wangen), bei
Herzogenbuchsee (Altfund)
11Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.979-2
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Augustus, As,
Nemausus erw. S. 134).
Herzogenbuchsee (Amtsbezirk Wangen),
Obenwald/Badwald (Altfunde)
??Vor 1876. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
979-4
Bem.: 2. Tumulus im Osten des Dorfes, rechts der Strasse nach Olten.
Archäologie des Oberaargaus (Münzen des römischen Kaiserreichs).
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Herzogenbuchsee (Amtsbezirk Wangen), Reckenberg
(Altfund)
111903. Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.979-5
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Septimius Severus,
As oder Dupondius erw. S. 134).
Herzogenbuchsee (Amtsbezirk Wangen), Sandacker
(Altfunde)
??Um 1860. Art des Fundes und der Fundstelle unbestimmt,
landwirtschaftliche Tätigkeit.
979-6
Archäologie des Oberaargaus (Münzen des römischen Kaiserreichs
erw. S. 134).
Inkwil (Amtsbezirk Wangen), im Dorf, Abzweigung nach
Wangenried (Altfund)
111890. Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.980-1
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Gallienus, Antoninian
[?] erw. S. 134).
Inkwil (Amtsbezirk Wangen), Fundstelle unbekannt
(Altfunde)
??Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.980-2
Archäologie des Oberaargaus (Münzen des römischen Kaiserreichs
erw. S. 134).
Niederbipp (Amtsbezirk Wangen), Römergasse 1991
(Altfunde)
881800–1850. Einzelfunde, villa rustica, Art der Auffindung unbestimmt.981-1.3
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Galba bis
Constantinus II. [?] erw. S. 135–136).
991700–1799. Einzelfunde, villa rustica, Art der Auffindung unbestimmt.981-1.2
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Marcus Aurelius [?]
bis Aurelianus erw. S. 135).
??1660–1800. Einzelfunde, villa rustica, Art der Auffindung unbestimmt.981-1.1
Archäologie des Oberaargaus (mehrere Münze erw. S. 135).
Niederbipp (Amtsbezirk Wangen), Kirchhof (Altfunde)
??Vor 1871. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
981-1
Archäologie des Oberaargaus (mehrere Münzen erw. S. 136).
Niederbipp (Amtsbezirk Wangen), Lehnflue (Altfunde)
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, für Faustina II. bis
Aurelianus erw. S. 136).
Niederbipp (Amtsbezirk Wangen), Lehnflue/Erlinsburg
(Altfunde)
??Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.981-2
Archäologie des Oberaargaus (1 Quinar erw. S. 101; Rom, Kaiserreich,
Lucius Verus, Gallienus und mehrere Münzen bis Claudius II.
Gothicus erw. S. 136).
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Niederbipp (Amtsbezirk Wangen), «unweit bei Erliburg...»,
«unweit Dürrmühle» (Altfund)
1118. Jh. Einzelfunde, Art der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
981-2
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Gordianus erw. S.
136).
Niederbipp (Amtsbezirk Wangen), «unweit dem alten
Schloss Erliburg auf dem Felde» (Altfund)
1118. Jh. Einzelfunde, Art der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
981-2
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Severus Alexander
erw. S. 136).
Niederbipp (Amtsbezirk Wangen), Fundstelle unbekannt
(Altfund)
11Vor 1947. Einzelfunde, Art der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
981-3
Archäologie des Oberaargaus (1 Stater erw. S. 101).
Niederbipp (Amtsbezirk Wangen), Antern (Altfunde)
??Vor 1890. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
981-4
Archäologie des Oberaargaus (mehrere Münzen erw. S. 135).
Niederbipp (Amtsbezirk Wangen), Dürrmühle (Altfund)
1118. Jh. Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.981-5
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Valerianus I. erw.
S. 135).
Niederönz (Amtsbezirk Wangen), Önzberg (Altfunde)
22Vor 1954. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
982-1
Archäologie des Oberaargaus (Münzen des Römischen Kaiserreichs
erw. S. 136).
Niederönz (Amtsbezirk Wangen), Fundstelle unbekannt
(Altfunde)
??Vor 1954. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
982-2
Archäologie des Oberaargaus (mehrere Münzen erw. S. 136).
Niederönz (Amtsbezirk Wangen), Dörflistrasse
(478.003.2011.01)
312011. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, archäologische
Untersuchung.
982-3
Regest: Freiburg i. Ue., Stadt, Kreuzer 1650, sowie 2 unbestimmte Ex.
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Oberbipp (Amtsbezirk Wangen), am Fusse des
Schlosshügels (Altfunde)
??1889. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.983-2
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Augustus und andere
erw. S. 136).
Oberbipp (Amtsbezirk Wangen), Ruine Schloss Bipp
(Altfunde)
??Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.983-2
Archäologie des Oberaargaus (mehrere Münzen erw. S. 136).
Oberbipp (Amtsbezirk Wangen), bei Oberbipp (Altfund)
??Vor 1892. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
983-4
Archäologie des Oberaargaus (Münzen des Römischen Kaiserreichs
erw. S. 136).
Oberbipp (Amtsbezirk Wangen), Müllersweiher oder
Müllersweid (Altfunde)
??Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.983-5
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Traianus u. a.; Prägung
für Lucilla erw. S. 136).
Rumisberg (Amtsbezirk Wangen), Fundstelle unbekannt
(Altfunde)
??1893. Art des Fundes und der Fundstelle unbestimmt, Bautätigkeit
unbestimmt.
987-1
Archäologie des Oberaargaus (mehrere Münzen erw. S. 137).
Wangen an der Aare (Amtsbezirk Wangen), Fundstelle
unbekannt (Altfunde)
22Vor 1927. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
992-6
Archäologie des Oberaargaus (1 Stater und 1 Tetradrachme erw. S. 101).
Wiedlisbach (Amtsbezirk Wangen), Niderfeld (Altfunde)
221913–1914. Einzelfunde, villa rustica, archäologische Untersuchung.995-2
Regest: Rom, Kaiserreich, Gallienus, Antoninian; unbestimmte
Silbermünze.
Archäologie des Oberaargaus (erw. S. 137).
661913–1914. Einzelfunde, villa rustica, archäologische Untersuchung.995-2
Bem.: 5 Sesterzen und ein As, aufbewahrt im Museum Wiedlisbach,
«vermutlich vom Niderfeld».
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Augustus bis
Septimius Severus erw. S. 137).
Wiedlisbach (Amtsbezirk Wangen), nahe dem Städtchen
(Altfund)
111828. Einzelfunde, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.995-3
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Traianus Decius,
Denar erw. S. 137).
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Wiedlisbach (Amtsbezirk Wangen), in der Umgebung des
Städtchens (Altfund)
111574. Einzelfunde, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.995-3
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Marcus Aurelius erw.
S. 137).
Allgemeine Darstellungen und Übersichten
Archäologie des Oberaargaus (S. 99, Abb. 23; S. 101: keltische
Fundmünzen aus dem Oberaargau; S. 128, Abb. 44; S. 133–137: Tabelle
der römischen Münzen aus dem Oberaargau).
Luzern
Horw (Amt Luzern), Dickiwald (1400.A)
27272011. Art des Fundes unbestimmt, Wald, Prospektion.1058-2
Regest: Römische Münzen des 3.–4. Jh.
Horw (Amt Luzern), Dickiwald (1045.A)
222011. Einzelfunde, Wald, Prospektion.1058-3
Regest: 2 Münzen der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Horw (Amt Luzern), Rüteliwald (1399.A)
332011. Einzelfunde, Wald, Prospektion.1058-4
Regest: Aargau, Kanton, 2 Rappen 1816; St. Gallen, Kanton, 1 Batzen
1808; Zürich, Stadt, Schilling 1747.
Beromünster (Amt Sursee), Stift Beromünster,
Stiftstheater, Sankt Afra-Pfrund (1357.A)
222010–2011. Einzelfunde, kirchliches Gebäude, archäologische
Untersuchung.
1081-10
Regest: Fund 2010: Luzern, Stadt, Angster nach 1550–ca. 1580.
Fund 2011: Luzern, Kanton, 1 Angster 1811.
Sempach (Amt Sursee), Rathaus (1410.A)
112011. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
1102-15
Regest: Basel, Stadt, Rappen ab 1621/1622.
Sursee (Amt Sursee), Haus zur Farb, Altstadtgasse 2
(1350.A)
52212011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
1103-21
Regest: Sesterz des 2. (?) Jh.; Uri-Schwyz-Nidwalden, Münzgemeinschaft,
Kreuzer 1548–ca. 1605; 2 aneinanderkorrodierte Schiessjetons des
19. Jh., ev. beide mit Bezug zu Sursee.
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Sursee (Amt Sursee), Oberstadt 24, 26 (315.C)
112011. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
1103-22
Regest: 1 Münze der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Triengen (Amt Sursee), Schiltwald / Fuchshubel (1398.A)
442011. Einzelfunde, Wald, Prospektion.1104-5
Regest: 4 Münzen der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Dagmersellen (Amt Willisau), Burgstelle Gaitschiflüeli
(13.144.C)
10102009. Hort, Burg, Prospektion.1125-6
Regest: Pfennige der zweiten Hälfte des 13. Jh. von Schaffhausen
(2 Ex.), Zofingen (1 Ex.), Zürich Fraumünsterabtei (1 Ex.) und des
Bistums Strassburg (6 Ex.).
J. Diaz Tabernero, Dagmersellen im Lichte der Münzen: Ein Fund
des 13. Jahrhunderts von der Burgstelle Gaitschiflüeli. Heimatkunde
Wiggertal 69, 2012, 2011, S. 36–41; J. Diaz Tabernero, Der
Brakteatenfund von der Burgstelle Gaitschiflüeli in Dagmersellen LU.
SM 61, 2011, S. 17–20.
Dagmersellen (Amt Willisau), Buchs, römischer Gutshof
Chammeren (531.F)
112011. Einzelfund, villa rustica, Prospektion.1125-11
Regest: As des Tiberius (14–37), Roma, 15–16 n. Chr. (RIC I[2], S. 96,
Nr. 33 oder 35), A 3/4, K 2/3. FNr. 62.1, gef. 22.7.2011 (Schicht 1,
Streufunde Fläche 2).
Gettnau (Amt Willisau), Burgstelle Stattägertli (236.F)
332011. Einzelfunde, Burg, Prospektion.1130-1
Regest: 3 Münzen der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Hergiswil bei Willisau (Amt Willisau), Ämmehorn
(1404.A)
112011. Einzelfund, Burg, Prospektion.1132-1
Regest: Barcelona, Grafschaft, Ramon Berenguer III. (1096–1131),
Denar.
Reiden (Amt Willisau), Langnau bei Reiden,
Brättschälleberg (1178.E)
112011. Einzelfund, Burg, Prospektion.1140-10
Regest: Luzern, Kanton, 1 Batzen 1807–1811.
Willisau (Amt Willisau), Hirsere / Schlosshübelsite
(1401.A)
41212011. Einzelfunde, Wald, Prospektion.1151-21
Regest: 1 keltische Münze (subaerater Philipper-Stater); 2 Münzen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft; 1 Rechenpfennig hergestellt auf
die Hochzeit von König Ludwig XIV. (1643–1715) mit Maria Theresia
im Jahre 1660. Diese Rechenpfennige wurden zwischen 1660 und 1683
hergestellt, Mitchiner II, S. 1080–1081, Nr. 3270–3273.
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Uri
Schattdorf, Unterer Hof (6)
1126122011. Einzelfunde, ländliche Siedlung, archäologische Untersuchung,
Bautätigkeit Gebäude.
1213-7
Regest: Rom, Kaiserreich, Commodus (180–192), Sesterz 183–191;
Roma, halbierter As. Elsass, unbestimmte weltlich-dynastische
Münzstätte, Pfennig 2. H. 13. Jh.; Mailand, Herzogtum, Ludwig XII.
(1500–1512), Trillina 1500–1512; Zug, Stadt und Amt, 1 Angster 1778;
4 Münzen der Eidgenossenschaft. Lourdes, Wallfahrtsmedaille,
1. Drittel 20. Jh.; Blei-Zinn-Marke, 17./18. Jh. (?) (Münzbestimmungen
S. Doswald, Jona).
JbAS 95, 2012, S. 214, Abb. 42 (zur Sondierung; Münzen erw. mit
Abb.).
Schwyz
Steinen (Bezirk Schwyz), Räbengasse 17
112009. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
1373-7
Regest: Basel, Stadt, Rappen ab 1621/1622.
Bem.: Gefunden im Raum 1.3, E-Wand.
S. Bingisser, Haus Räbengasse 17 in Steinen – historischer Teil.
MHVSZ 103, 2011, S. 159–165 (zur Fundstelle); U. Gollnik – A. Bieri,
Haus Räbengasse 17 in Steinen: Beispiel für spätmittelalterlichen
Wohnbautypus. Der archäologische Bauuntersuch.
MHVSZ 103, 2011, S. 167–194 (zur Münze S. 182).
Obwalden
Alpnach, Nähe Flughafen
516442009–2010 (gemeldet 2011). Einzelfunde, Art der Fundstelle
unbestimmt, Prospektion.
1401-5
Regest: 31 Münzen der Schweizerischen Eidgenossenschaft; 6 Münzen
aus Luzern, Stadt und Kanton; je eine Münze aus St. Gallen, Kanton;
Schwyz, Kanton; Frankfurt (?), Stadt; Deutschland, Bundesrepublik;
Italien, Republik; Frankreich, Königreich; 1 Münze unbestimmt. Nebst
Münzen wurden 3 Bleimarken geborgen, Spielgeld Eidgenossenschaft
1 Fr. 1947; Spielgeld Eidgenossenschaft der Firma Sigg AG in
Frauenfeld mit Jahrzahl 1950 und Wertzahl 20; 1 Objekt
(Konsumgeld?) mit der Zahl 30 auf Vs. und Rs.
8252011. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.1401-6
Regest: Bern, Stadt, 1 Rappen 1811–1836; Schwyz, Land, 1 Rappen
1782–1798; Schwyz, Kanton, 1 Rappen 1812; 2 Münzen der
Eidgenossenschaft; 1 unbestimmt. Religiöse Medaille; sog. Frankfurter
Judenpfennig mit der Jahrzahl 1819, vgl. Joseph – Fellner, Frankfurt,
S. 625, Nr. 1997 und S. 856, Nr. 2531 bzw. Stahl, Frankfurter Marken
& Zeichen, S. 707–708, Nr. 11–15.
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Alpnach, Schlänggenried
552009–2010 (gemeldet 2011). Einzelfunde, Fundstelle ohne
Siedlungscharakter, Prospektion.
1401-7
Regest: 5 religiöse Medaillen, 4 Kreuze.
Alpnach, Zelg
112009 (gemeldet 2011). Einzelfund, Fundstelle ohne Siedlungscharakter,
Prospektion.
1401-8
Regest: 1 religöse Medaille.
Kerns, Grund Dietried
222011. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.1404-8
Regest: Schwyz, Land, 1 Angster 1776; Frankreich, Königreich,
Ludwig XV. (1715–1774), Demi-sol à la vielle tête 1768–1774.
Nidwalden
Stans, Dorfplatz
10182003. Einzelfunde, städtische Siedlung, archäologische Untersuchung.1509-3
Regest: Luzern, Stadt, Schilling 1603 und 1623, Angster nach
1673–1688; St. Gallen, Stadt, Pfennig 2. Hälfte 16. Jh.; Zürich, Stadt,
Schilling 1. Hälfte 17. Jh.; Spanien, Königreich, Johanna und Karl
(1516–1555) oder Philipp. II. (1556–1598), Escudo 1537–1566 (2 Ex.);
1 Ex. unbestimmte Münzherrschaft und Prägestätte.
J. Obrecht – A. Springer – E. Weber, Stans NW vor dem grossen
Dorfbrand von 1713: Archäologische Befunde und Funde der
Ausgrabungen Dorfplatz und Spittelgasse 2003 (Antiqua 49),
Basel 2011. Darin: J. Diaz Tabernero, Die Fundmünzen.
S. 96–99. 114. 135, Taf. 17 (zu den Münzen); S. Doswald, Die religiöse
Medaille. S. 99–101. 114. 135, Taf. 17.
Glarus
2011 keine Fundmeldungen.
Zug
Baar, Baarburg
131122011. Einzelfunde, Höhensiedlung, Prospektion.1701-16.8
Regest: Keltisch: 2 Büschelquinare, 1 Aduatuci-Kleinbronze; römisch:
halbierter As der Republik oder der frühen Kaiserzeit, 6 Antoniniane,
2 Aes des 4. Jh. für die Caesaren Maximinus Daia und Constantinus
II.; 1 mittelalterliche Münze.
JbAS 95, 2012, S. 176 (zur Prospektion; erw.); Tugium 28, 2012, S. 17
(zur Prospektion; erw. mit Abb.).
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Baar, Allenwinden, Dorfstrasse 5, Restaurant Adler
14761412008. Einzelfunde, Wohnhaus und Restaurant, archäologische
Untersuchung.
1701-40
Regest: Siehe Bulletin IFS ITMS IRMS 16, 2009, S. 25–26.
Tugium 27, 2011, S. 11–14 (zur Bauuntersuchung; zu den Münzen
bes. S. 12–13 mit Abb. 5).
Cham, Klostermatt
20413122010–2011. Einzelfunde, Acker/Wiese, archäologische Untersuchung.1702-32
Regest: Funde 2010: vgl. Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, S. 20.
Funde 2011: 1 römische Münze; Luzern, Stadt, 1 Rappen 1796,
1 Angster 1790; Schwyz, Land, 1 Rappen (1782–1798); Luzern, Kanton,
1 Angster 1823; Schwyz, Kanton, 1 Rappen 1815, 1816; 5 Münzen der
Eidgenossenschaft; Italien, Republik, 5 Lire 1954. Zug, Brasserie zum
Hecht, Huser & Wetterwald, Brauereimarke (1872–1881); Zürich,
Kantonal-Schützenverein, Schützenjeton (2. Hälfte 19. Jh.);
Christus-Marien-Medaille (17./18. Jh.).
JbAS 95, 2012, S. 202–203 (zur Ausgrabung; von den Funden 2010
Sequanerpotin und karolingischer Denar erw.); Tugium 28, 2012,
S. 28–29 (zur Ausgrabung; erw., von den Funden 2010 karolingischer
Denar abgebildet).
Hünenberg, Meisterswil, Kapelle St. Jost
332011. Einzelfunde, Kapelle, Prospektion.1703-10
Regest: Maria Einsiedeln, Stifts- und Wallfahrtskirche, Wallfahrts-
medaille (4. Viertel 17. Jh.); Wunderbare Medaille (2./3. Drittel 19. Jh.);
Augsburg, Plombe (16. Jh./1. Viertel 17. Jh.).
Bem.: Gefunden in der Umgebung der Kapelle.
Risch, Buonas, Dersbachstrasse 4
4683712011. Einzelfunde, Wohnhaus, archäologische Untersuchung.1707-13
Regest: Kleinmünzen der Städte Bern, Luzern, St. Gallen, Solothurn,
Zürich, des Landes Schwyz, von Stadt und Amt Zug, der Kantone
Glarus und Schwyz und der Eidgenossenschaft; Thann, Vordere Lande;
Landgrafschaft Oberelsass; Herzogtum Mailand; Republik Frankreich;
Bundesrepublik Deutschland. 7 religiöse Medaillen und Prüfgewicht
(?) mit der Beschaumarke von Zug und der Meistermarke des Johann
Jakob Muos II. (1608–1656).
JbAS 95, 2012, S. 227 (zur Ausgrabung).
Risch, Buonas, Dersbachstrasse
11112011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
1707-14
Regest: Zug, Stadt und Amt, 1 Rappen 1782 oder 1783; 10 Münzen
der Eidgenossenschaft in den Werten 1/2 Franken, 20 Rappen,
10 Rappen, 5 Rappen und 2 Rappen.
Bem.: Aushubüberwachung.
Tugium 28, 2012, S. 37 (zur Aushubüberwachung).
Walchwil, Dorfstrasse 23, Restaurant Bahnhof
132112011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
1710-4.1
Regest: Luzern, Stadt, 1 Rappen 1795; 10 Münzen der
Eidgenossenschaft in den Werten 1/2 Franken, 20 Rappen, 10 Rappen,
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5 Rappen und 1 Rappen, 1885–1974. 2 religiöse Medaillen: Wunderbare
Medaille (sig. Vachette), ab 1832; Monte Cassino, Jubiläums-Medaille,
20. Jh.
Tugium 28, 2012, S. 47–48 (zur Ausgrabung).
Zug, Neugasse 10
120258842011. Einzelfunde, Wohn- und Geschäftshaus, archäologische
Untersuchung.
1711-127
Regest: Kleinmünzen der Städte Basel, Bern, Chur, Luzern und Zürich,
der Länder Obwalden und Schwyz, von Stadt und Amt Zug, des
Bistums Sitten, der Grafschaft Bellinzona (Uri-Schwyz-Nidwalden,
Münzgemeinschaft); der Kantone Luzern, St. Gallen, Schwyz und ev.
Zürich; der Eidgenossenschaft; der Städte Freiburg i. Br. und Rottweil,
der Grafschaft Tirol, des Herzogtums Liegnitz-Brieg, des Königreichs
Frankreich und der Republik Finnland. Spielmünzen der Huguenin
Frères, Le Locle, und Sigg AG, Frauenfeld; Spielmarke; religiöse
Medaillen; Münzgewicht.
Tugium 28, 2012, S. 54–55 (zur Ausgrabung).
Zug, Neugasse 12
552011. Einzelfunde, Wohn- und Geschäftshaus, archäologische
Untersuchung.
1711-128
Regest: Basel, Stadt, Rappen o. J. (ab 1621/1622?); Genf, Stadt, 3 Quarts
(1601–1637); Zug, Stadt und Amt, Angster (vor 1624); 2 Münzen der
Eidgenossenschaft.
Tugium 28, 2012, S. 54–55 (zur Ausgrabung).
Zug, Neugasse 31
7566252010–2011. Einzelfunde, Wohn- und Geschäftshaus, archäologische
Untersuchung.
1711-129
Regest: Kleinmünzen der Städte Basel, Bern, Luzern und Zürich, des
Bistums Sitten, des Landes Schwyz, von Stadt und Amt Zug, der
Kantone Aargau, Bern, Luzern und Zug sowie der Eidgenossenschaft,
der Markgrafschaft Baden und des Herzogtums Kärnten.
Mittelalterlicher Rechenpfennig; 2 Blei-Zinn-Marken; Spielmarke;
Schützengesellschaft der Stadt Zug, Schützenjeton (Kehrmarke);
Altötting und Dorfen (Mehrortwallfahrt), Wallfahrtsmedaille (18. Jh.).
JbAS 95, 2012, S. 220–222 (zur Ausgrabung); Tugium 28, 2012, S. 56–57
(zur Ausgrabung).
Zug, Oberwil, Tellenmattstrasse
2112011. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, archäologische
Untersuchung.
1711-130
Bem.: Garten/Bauparzelle, Aushubüberwachung.
Fribourg
Rueyres-les-Prés (district de la Broye), Sur le Pâquier
112010. Trouvaille isolée, villa rustica?, recherche archéologique.2039-1
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, p. 22.
CAF 13, 2011, p. 248 (fouilles; ment.).
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Vallon (district de la Broye), Sur Dompierre
90902011. Trouvailles isolées, villa rustica, recherche archéologique.2045-2
Résumé: As IIe–IIIe s. – antoniniens officiels et d'imitations – Aes du
IVe s.
AAS 95, 2012, p. 196–197 (fouilles).
29292010. Trouvailles isolées, villa rustica, recherche archéologique.2045-2
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, p. 22.
CAF 13, 2011, p. 249 (fouilles; ment.).
Vuadens (district de la Gruyère), Le Briez
??1880–1888. Nature de la trouvaille indéterminée, établissement romain
et sépultures, chantier indéterminé.
2160-1
Résumé: un nombre indéterminé de monnaies d'époque romaine, dont
l'exemplaire final est frappé pour Constance II César (323–337).
C. Buchillier et al., Vuadens/Le Briez au cours des siècles, à la fois
lieu de vie et ultime demeure. CAF 13, 2011, p. 4–57 (fouilles; monnaies
ment. p. 5, 6 et 22).
111973. Trouvaille isolée, murs et sols romain, couche de destruction
d'époque moderne, recherche archéologique.
2160-2
Résumé: 1 monnaie zurichoise du XVIIIe (aujourd'hui disparue).
Buchillier et al., art. cit. (fouilles; monnaie ment. p. 22).
Fribourg (district de la Sarine), Commanderie St-Jean
25111312011. Trouvailles isolées, annexe de bâtiment religieux, recherche
archéologique.
2196-
Résumé: Royaume de France, Louis XIV, quadruple sol – Berne, Ville,
vierer – Fribourg, Ville, mailles, vierers, kreuzer – Zurich, Ville, rappen
– Évêché de Sion, Adrien de Riedmatten (1529–1545), demi-batz;
médailles religieuses et plombs.
AAS 95, 2012, p. 207–208 (fouilles; ment.).
Fribourg (district de la Sarine), Basilique Notre-Dame
400411981–2010. Trouvailles isolées, église, recherche archéologique.2196-5
Résumé: 359 monnaies, 1 jeton de compte, 4 plombs, 23 médailles et
13 croix.
G. Bourgarel, La basilique Notre-Dame: vingt ans pour lui redonner
son lustre et mieux la connaître! CAF 13, 2011, p. 206–211 (fouilles;
monnaies ment. p. 209); CAF 13, 2011, p. 236 (fouilles).
Le Glèbe (district de la Sarine), Estavayer-le-Gibloux,
Au Village
98982005. Dons votifs, dépôt, sanctuaire, recherche archéologique.2223-6
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 13, 2006, p. 29.
J. Monnier, Un temple sort de terre. Mise en valeur du fanum
d'Estavayer-le-Gibloux. CAF 13, 2011, p. 218 (site; ment.).
Ueberstorf (Bezirk Sense), oberhalb des Dorfes, bei
Umbertsried
515??1944. Hort, Art der Fundstelle unbestimmt, landwirtschaftliche
Tätigkeit.
2308-1
J.-P. Graf, La soutane, la plume et la truelle ou les trois vies d'Othmar
Perler. FHA 13, 2011, S. 198–203 (ment. p. 201).
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Bossonnens (district de la Veveyse), Château
222011. Trouvailles isolées, château, recherche archéologique.2323-1
Résumé: denier de l'Évêché de Lausanne (Dolivo no. 26); denier de
Louis I, Baronnie de Vaud (Simonetti I.3, p. 335, no. 3/1).
AAS 95, 2012, p. 201–202 (fouilles; ment.).
112010. Trouvaille isolée, château, recherche archéologique.2323-1
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, p. 24.
CAF 13, 2011, p. 227–228 (fouilles; ment.).
Études générales
J.-P. Graf, La soutane, la plume et la truelle ou les trois vies d'Othmar
Perler. CAF 13, 2011, p. 198–203 (lieux de trouvailles ment.:
Riaz/Tronche Bélon, Bösingen/Kirche, St. Ursen/Neumattbrücke et
Tavel).
Solothurn
Oensingen (Bezirk Gäu), Bienken (103/7)
1511132011. Einzelfund, villa rustica, archäologische Untersuchung.2407-7
Regest: Kelten, Potin Zürcher Typ; Rom, Kaiserreich, Augustus bis
Constantius II. (12 Ex.); England, Heinrich III. (1216–1272), Penny;
religiöse Medaille (sog. Benediktuspfennig).
JbAS 95, 2012, S. 194 (zur Ausgrabung; keltische Potinmünze und
Münzen des 4. Jh. erw.).
Matzendorf (Bezirk Thal), Horngraben (82/15)
112011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.2427-15
Regest: Bern, Kreuzer 1718.
Rodersdorf (Bezirk Dorneck), Bahnhofstrasse 2 (108/7)
222004. Einzelfunde, villa rustica, archäologische Untersuchung.2479-7.1
Regest: Rom, Kaiserreich, Claudius, Imitation (Roma, As, 41–42 n.
Chr.), vgl. RIC I[2], S. 128, Nr. 100); Trebonianus Gallus (Roma,
Antoninian, 251–253 n. Chr; HCC III, S. 260, Nr. 16 und RIC IV.3,
S. 163, Nr. 41 Var.).
Bem.: Vgl. Bulletin IFS 12, 2005, S. 33.
ADSO 16, 2011, S. 20 (zur Ausgrabung; erw.).
Stüsslingen (Bezirk Gösgen), Gheid (118/7)
112011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.2499-7
Regest: Solothurn, Kanton, Kreuzer 1830.
Aeschi (Bezirk Wasseramt), Steinhof, grosse Fluh
(Altfunde)
??Vor 1877. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
2511-
Regest: Rom, Kaiserreich, «mehrere Münzen».
Archäologie des Oberaargaus, S. 137 (erw.).
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Aeschi (Bezirk Wasseramt), Steinhof, beim Pfarrhaus
(Altfund)
11Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.2511-
Archäologie des Oberaargaus (Rom, Kaiserreich, Constantinus II. erw.
S. 137).
Flumenthal (Bezirk Lebern), Jurastrasse 7 (36/4)
111985 (gemeldet 2011). Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt,
Gartenbau.
2545-4.1
Regest: Rom, Kaiserreich, Gratianus, Aes2 des Typs REPARATIO REI
PVB.
Grenchen (Bezirk Lebern), Jurastrasse (43/8)
3122011. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, archäologische
Untersuchung.
2546-8.2
Regest: Rom, Republik, Legionsdenar (M. Antonius); Rom, Kaiserreich,
Tiberius, Denar; Bern, Stadt, Vierer, 18. Jh.
Rüttenen (Bezirk Lebern), Martinsfluewald (110/22)
712011. Einzelfunde, Verkehrsweg, Prospektion.2555-22
Rüttenen (Bezirk Lebern), Martinsfluewald (110/23)
112011. Einzelfund, Verkehrsweg, Prospektion.2555-23
Eppenberg-Wöschnau (Bezirk Olten), Buchholz (31/1)
772010. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.2574-1
ADSO 16, 2011, S. 75 (erw.).
Solothurn (Bezirk Solothurn), Kreuzackerquai 2
(Gresslyhaus)
222011. Einzelfunde, Altstadt, Bautätigkeit Gebäude.2601-
Regest: Bern, Stadt, Batzen (1617–1623); Bern, Kanton, Halbbatzen
1826.
Bem.: Von der Denkmalpflege Solothurn im Zwischenboden des 1. OG
(Mittelsaal) gefunden.
Büsserach (Bezirk Thierstein), Mittelstrasse (24/10)
332008–2011. Einzelfunde, Fundstelle ohne Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
2614-10
Regest: Fund 2008: Rom, Kaiserreich, Severus Alexander, Denar,
gelocht.
Fund 2010: Rom, Kaiserreich, Antoninian(?), gelocht.
Fund 2011: Rom, Kaiserreich, Aes3, 1. H. 4. Jh.
Schliesst die Angaben im Bulletin IFS ITMS IRMS 16, 2009, S. 33 mit
ein.
ADSO 16, 2011, S. 71 (zur Fundstelle).
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Basel-Stadt
Basel, Münsterhügel
E. Deschler-Erb, Der Basler Münsterhügel am Übergang von
spätkeltischer zu römischer Zeit: Ein Beispiel für die Romanisierung
im Nordosten Galliens. 2 Bde. (Materialhefte ABS 22), Basel 2011;
Band A (Kapitel Funde – Münzen S. 50–58, chronologische Auswertung
183–187); Band B: Befunde und Funde (Münzkatalog, S. 203–209;
Römische Münzen [M. Peter] S. 203–208, Nachrömische Münzen [M.
Matzke] S. 208, Keltische Münzen [A. Burkhardt, M. Nick] S. 208–209;
Abbildungen auf Tafeln verteilt).
Basel, Münsterhügel, Münsterhügel (TEW) (1978/26)
73731978. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-113
Deschler-Erb, a. O., Band B (Münzkatalog, S. 203–209; Römische
Münzen [M. Peter] S. 207–208, Keltische Münzen [A. Burkhardt,
M. Nick] S. 208–209; Abbildungen auf Tafeln verteilt).
Basel, Münsterhügel, Fernheizung (1978/13)
149311441978. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-160
Deschler-Erb, a. O., Band B (Münzkatalog, S. 203–209; Römische
Münzen [M. Peter] S. 203–207, Nachrömische Münzen [M. Matzke]
S. 208, Keltische Münzen [A. Burkhardt, M. Nick] S. 208–209;
Abbildungen auf Tafeln verteilt).
Basel, Münsterhügel, Martinsgasse (A) (2009/16)
662011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-191
JbAS 95, 2012, S. 176–177 (zur Ausgrabung; erw.).
Basel, Münsterhügel, Rittergasse (A) (2009/18)
10102011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-193
JbAS 95, 2012, S. 176–177 (zur Ausgrabung; erw.).
Basel, Münsterhügel, Rittergasse (A) 25–35 (2010/40)
20202011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-204
JbAS 95, 2012, S. 176–177 (zur Ausgrabung; erw.).
Basel, Gasfabrik, Rheinhafen St. Johann 5 (2010/37)
1–21–22011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-207
Basel, Kleinbasel, Utengasse 15/17 (2011/21)
12011. Einzelfund, städtische Siedlung, archäologische Untersuchung.2701-209
Bem.: Streufund aus dem Hinterhof/Garten, zusammen mit
neuzeitlicher Keramik (16.–18. Jh.).
JbAS 95, 2012, S. 167–168 (zur Ausgrabung).
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Basel, Gasfabrik, Rheinhafen St. Johann 18 (2009/22)
882011. Einzelfunde, städtische Siedlung, archäologische Untersuchung.2701-210
JbAS 95, 2012, S. 176 (zur Ausgrabung; erw.).
Basel, Gasfabrik, Hüningerstrasse 121 (2010/19)
222011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-211
Basel, Gasfabrik, Voltastrasse 10 (2010/41)
222011–2012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
2701-212
Basel, Gasfabrik, Rheinhafen St. Johann 6 (2011/05)
222011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-213
JbAS 95, 2012, S. 176 (zur Ausgrabung; erw.).
Basel, Gasfabrik, Fabrikstrasse 2 (2011/07)
1–21–22011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-214
JbAS 95, 2012, S. 176 (zur Ausgrabung; erw.).
Basel, Gasfabrik, Rheinhafen St. Johann 18 (2011/12)
1–21–22011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-215
JbAS 95, 2012, S. 176 (zur Ausgrabung; erw.).
Basel, Gasfabrik, Voltamatte (A) (2011/25)
112011. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
2701-216
JbAS 95, 2012, S. 176 (zur Ausgrabung; erw.).
Basel, Gasfabrik, Voltastrasse 10 (2011/29)
332011–2012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
2701-217
JbAS 95, 2012, S. 176 (zur Ausgrabung; erw.).
Basel, Gasfabrik, Rheinhafen St. Johann 18 (2011/38)
13132011–2012. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
2701-218
JbAS 95, 2012, S. 176 (zur Ausgrabung; erw.).
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Basel-Landschaft
Augst (Bezirk Liestal), Region 15,A: Sägerei Ruder
(2011.056)
8352011. Einzelfunde, Grabbeigaben, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
2822-
Regest: 1 keltische Münze: Sequanerpotin; 4 römische Münzen: Nero,
As (RIC 306 Typ); Domitianus, As (RIC II.1[2] 547); Traianus, Denar
(Guss) (vgl. RIC 98); Aes4 (Imitation) (337–341). 3 neuzeitliche
Münzen: Basel, Kanton, Rappen 1810; Aargau, Kanton, 2 Rappen
1812; Schweiz, Eidgenossenschaft, 10 Rappen 1881.
JbAK 33, 2012, S. 26–35 (zur Ausgrabung); JbAS 95, 2012, S. 182 (zur
Ausgrabung).
Augst (Bezirk Liestal), Region 7,D: Osttor (2011.058)
11112011. Einzelfunde, colonia, archäologische Untersuchung.2822-
Regest: 11 römische Aes-Münzen, Republik bis Antoninus Pius.
M. Schaub, Archäologie vor Ort vermittelt: Die Publikumsgrabung
2011.058 in Augusta Raurica: Weitere Bauopfer in Augusta Raurica?
JbAK 33, 2012, S. 117–130 (zur Ausgrabung; Mz. erw., siehe auch
S. 126–127, Tab. 2–3).
Augst (Bezirk Liestal), Regionen 3,A und 3,C (2011.089)
222011. Einzelfunde, colonia, Zufall.2822-
Regest: Rom, Kaiserreich, Vespasianus, As (RIC II.1[2] 584);
Domitianus, As (RICII.1[2] 380 Typ).
Augst (Bezirk Liestal), Insulae 9–10
S. Ammann – P.-A. Schwarz, Zeugnisse zur Spätzeit in Insula 9 und
Insula 10 in Augusta Raurica. In: R. Schatzmann –
S. Martin-Kilcher (Hrsg.), Das römische Reich im Umbruch.
Auswirkungen auf die Städte in der zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts.
Internationales Kolloquium Bern/Augst (Schweiz) 3.–5. Dezember
2009 (AHR 20), Montagnac 2011, S. 95–124 (erw.).
Augst (Bezirk Liestal), Insula 8 (1999.60)
ca.
6000
ca.
6000
1999. Einzelfunde, colonia, archäologische Untersuchung.2822-2080.4
Regest: Ensemble von Münzgussförmchen, ca. 6000 Gussformen (meist
kleine Fragmente).
Bem.: Verfüllung eines unterirdischen Gewölbes.
D. Schmid – M. Peter – S. Deschler-Erb, Crise, culte et immondices:
le remplissage d'un puits au 3ème siècle à Augusta Raurica. In:
R. Schatzmann – S. Martin-Kilcher (Hrsg.), Das römische Reich
im Umbruch. Auswirkungen auf die Städte in der zweiten Hälfte des
3. Jahrhunderts. Internationales Kolloquium Bern/Augst (Schweiz)
3.–5. Dezember 2009 (AHR 20), Montagnac 2011, S. 125–131.
Augst (Bezirk Liestal), Insula 5/9
P.-A. Schwarz – S. Ammann, Eine Taberna in Augusta Raurica: Ein
Verkaufsladen, Werk- und Wohnraum in Insula 5/9 (FiA 46), Augst
2011 (betrifft die Münzen IFS 3, S. 86–93 sowie diejenigen der
Grabungen 2001.063 und 2002.063, eingebettet in ihren
archäologischen Kontext. – S. 37–273 Befundauswertung und
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Fundvorlage, Mz. in Katalog nach Phasen integriert, vgl. Stellvertreter
in Abbildungen; Abb. 31: 53–54, S. 69, Abb. 98: 195, Abb. 125: 289–290,
Abb. 171: 331, Abb. 173: 367–369 mit Kommentar S. 357, Abb. 175:
460–462 mit Kommentar S. 360, Abb. 177: 608–622 mit Kommentar
S. 377, Abb. 234: 834–835, Abb. 243: 889–890, Abb. 249: 916–917,
Abb. 252: 931–932. – S. 275–318 Exkurs 1: Weitere Backöfen und
Zerstörungshorizonte in den Insulae 5/9 und 5 sowie in Region 2E,
Mz. [Stellvertreter] Abb. 284: 999).
Augst (Bezirk Liestal), Insula 50
S. Straumann, Die Nordwestecke der Insula 50 von Augusta Raurica:
Die Entwicklung eines multifunktional genutzten Handwerkerquartiers
(FiA 47), Augst 2011 (betrifft Münzen Peter, Werkstätte [SFMA 7]
und IFS 3, S. 392–403. – S. 105–135 Funde und Datierung, Mz. in
Fundkatalog integriert, bes. S. 132–134 mit Abb. 107. – S. 137–156
Synthese, bes. S. 143–145 mit Abb. 110).
Füllinsdorf (Bezirk Liestal), Altenberg (24.70)
222011. Einzelfunde, Burg, Prospektion.2825-2
Regest: Schweiz, Eidgenossenschaft, 20 Rappen 1985 und 10 Rappen
1962.
Bem.: Prospektion an Burgstelle.
Liestal (Bezirk Liestal), Röserental, Goldbrunnenstrasse 13
(40.296)
112011. Einzelfund, villa rustica, archäologische Untersuchung.2829-13
Regest: Rom, Kaiserreich, Aes4 4. Jh.
J. von Wartburg, Liestal, Goldbrunnenstrasse 13: Neues aus
Munzach. JbABL 2011, 2012, S. 36–41 (zur Ausgrabung).
Pratteln (Bezirk Liestal), keine näheren Angaben
?1448. Hort, Art der Fundstelle unbestimmt, landwirtschaftliche
Tätigkeit.
2831-
Bem.: Gefunden beim Pflügen, heute verschollen. Der damals auf
41 Gulden festgesetzte Wert lässt auf Edelmetallmünzen schliessen,
die Nähe zu Augusta Raurica lässt vermuten, dass es sich um römische
Münzen gehandelt hat.
A. Fischer – R. Marti, Fundort Pratteln – Vom Faustkeil zum
Industriestandort. AS 34/1, 2011, S. 4–17 (vgl. Kastentext S. 8).
Pratteln (Bezirk Liestal)
A. Fischer – R. Marti, Fundort Pratteln – Vom Faustkeil zum
Industriestandort. AS 34/1, 2011, S. 4–17.
Seltisberg (Bezirk Liestal), Im Winkel 2 (62.56)
3212011. Einzelfunde, villa rustica, ländliche Siedlung, archäologische
Untersuchung.
2833-4
Regest: Rom, Kaiserreich, Vitellius (69), Denar 69; Frankreich,
2. Kaiserreich, Napoleon III. (1852–1870), Strassburg, 2 Centimes 1855;
Schweiz, Eidgenossenschaft, 1 Rappen 1951.
J. von Wartburg – R. Marti, Seltisberg, Im Winkel 2: dem
Herrenhaus des römischen Gutshofs auf der Spur? JbABL 2011, 2012,
S. 28–33 (zur Ausgrabung; Vitellius-Münze mit Abb. S. 32).
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Niederdorf (Bezirk Waldenburg), Kilchmattstrasse 5
(45.18)
112011. Einzelfund, ländliche Siedlung, Friedhof, archäologische
Untersuchung.
2891-2
Regest: Türkei, 100 Bin Lira 2002.
J. von Wartburg, Niederdorf, Kilchmattstrasse 5: auf der Suche nach
mittelalterlichen Gräbern. JbABL 2011, 2012, S. 42–43 (zur
Ausgrabung).
Reigoldswil (Bezirk Waldenburg), Dorfplatz 4
33«Vor einigen Jahren» (gemeldet 2011). Einzelfunde, ländliche Siedlung,
Zufall.
2893-5
Regest: Bern, Stadt, Halbbatzen 1788 (2 Ex.); Solothurn, Kanton,
Batzen 1811 (Münzbestimmungen M. Peter, Augusta Raurica).
Schaffhausen
2011 keine Fundmeldungen.
Stein am Rhein (Bezirk Stein), allgemein
Regesten der wichtigsten römischen Fundstellen. In: Tasgetium I,
S. 179–223; S. 221–233 (Fundstellen Nr. 134–133; Mz. erw.).
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden
2011 keine Fundmeldungen.
St. Gallen
St. Gallen (Bezirk St. Gallen), Altstadt, Gallusplatz/
St. Georgenstrasse Westteil/Gallusstrasse
ca.
12–15
??2011. Einzelfunde, städtische Siedlung, archäologische Untersuchung.3203-52
JbAS 95, 2012, S. 215 (zur Ausgrabung).
St. Gallen (Bezirk St. Gallen), Altstadt, St. Georgenstrasse
Ostteil/Auf dem Damm
11?2011. Einzelfund, städtische Siedlung, archäologische Untersuchung.3203-53
JbAS 95, 2012, S. 216 (zur Ausgrabung).
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Oberriet (Bezirk Oberrheintal), Unterkobel (26.80)
112011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, archäologische
Untersuchung.
3254-8
Regest: Rom, Kaiserreich, Aurelianus (270–275), Roma, Antoninian
273–274 (RIC V online [AD 268–276], Nr. 1697 Typ; Münzbestimmung
IFS, N. Jacot).
JbAS 95, 2012, S. 159–160 (zur Ausgrabung; erw.); NjblHVSG 152, 2012,
S. 127–129 (zur Ausgrabung; erw.).
Rapperswil-Jona (Bezirk See), Kempraten, Fluh (53.057)
112011. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
3340-23
Regest: Rom, Kaiserreich, Gallienus (Alleinherrschaft 260–268), Roma,
Antoninian 260–268 (RIC V.1, S. 145, Nr. 163; Münzbestimmung IFS,
N. Jacot).
JbAS 95, 2012, S. 194–195 (zur Ausgrabung; erw.); NjblHVSG 152, 2012,
S. 130–131 (zur Ausgrabung).
Graubünden
2011 keine Fundmeldungen.
Bivio (Bezirk Albula), Septimerpass, Passhöhe
2007–2008. Einzelfunde, Passübergang, archäologische Untersuchung.3531-9
Bem.: Grabung der Kommission zur vergleichenden Archäologie
römischer Alpen- und Donauländer, München (W. Zanier) und dem
ADGR (J. Rageth); Münzbestimmungen B. Ziegaus, Archäologische
Staatssammlung München.
J. Rageth, Schleuderbleie, Pilumspitzen und Hellebardenäxte. Terra
grischuna 70/6, 2011, S. 18–21 (zur Fundstelle; erw.).
Cunter (Bezirk Albula), Crap Ses-Gebiet, Cresta
G. Brunner, Archäologische Wegforschung: Ergebnisse zum
römischen Alpenfeldzug durch die Crap Ses-Schlucht zwischen
Tiefencastel/Cunter, Graubünden. HA 42/Heft 165, 2011, S. 2–8 (zum
Passübergang; Münzfunde S. 6 erw.); Rageth, a. O. (zum Fundort;
erw.).
Ilanz (Bezirk Surselva), Grüneck
1211211904. Hort, Art der Fundstelle unbestimmt, Bautätigkeit Verkehrswege.3574-3
R. C. Ackermann, Legierte Datierungshilfen. Terra
grischuna 70/6, 2011, S. 26–28 (Triens Karls des Grossen [768–814],
geprägt in Chur; S. 26 mit Abb.).
Sils im Domleschg (Bezirk Hinterrhein), Hoch-Realta
111879–1896. Einzelfund, Art der Fundstelle und der Auffindung
unbestimmt.
3640-1
S. Gairhos – M. Janosa, Eine spätantike Kirchenanlage mit
Baptisterium auf Hohenrätien bei Sils im Domleschg/Graubünden.
HA 42/Heft 166/167, 2011, S. 63–100 (S. 89 erw.).
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Sils im Domleschg (Bezirk Hinterrhein), Hohenrätien
1999–2004. Einzelfunde, Schloss, Kirche, archäologische Untersuchung.3640-2
Gairhos – Janosa, a. O. (spätrömische Münzen S. 89–91 erw.).
Tomils (Bezirk Hinterrhein), Kirche Sogn Murezi
2112001. Einzelfunde, Kirche, archäologische Untersuchung.3671-1.5
Ackermann, a. O. (S. 26 mit Abb.).
Rhäzüns (Bezirk Imboden), Saulzas
661952. Börse, Grabbeigaben, Einzelgrab, Bautätigkeit Gebäude.3723-3
Ackermann, a. O. (S. 27 mit Abb.).
Roveredo (distretto di Moësa), San Fedele/Valasc
51132007–2008. Reperti singoli, villaggio, fattoria?, ricerca archeologica.3834-3
Sommario: cf. Bulletin IFS ITMS IRMS 16, 2009, p. 40.
M.-I. Angelino, Recipienti dal Canton Ticino (800–1350): il punto
della situazione. In: Siedlungsbefunde und Fundkomplexe der Zeit
zwischen 800 und 1350. Akten des Kolloquiums zur
Mittelalterarchäologie in der Schweiz, Frauenfeld, 28.–29.10.2010,
Basilea 2011, p. 341–348 (p. 345–347, Fig. 7: 13; ill. denaro scodellato
milanese).
Haldenstein (Bezirk Landquart), Schloss
???11985–1988. Einzelfund, Schloss, archäologische Untersuchung.3941-1
Ackermann, a. O. (S. 28 mit Abb. von Münzen und Probeabschlägen).
Aargau
Baden (Bezirk Baden), Bäderquartier, Hinterhof (B.009.1)
348112011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
4021-15
Regest: Funde 2011: 11 röm. (8 davon in unrestauriertem Zustand),
8 neuzeitl. Münzen (davon 3 Bundesmünzen), 15 mittelalterl./neuzeitl.
Münzen (in unrestauriertem Zustand).
JbAS 95, 2012, S. 223–224 (zur Ausgrabung; erw.).
Baden (Bezirk Baden), Bäderquartier, «Limmatknie»
(B.010.1)
565512011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
4021-23
Regest: Funde 2011: 1 Potinmünze vom Zürcher Typ, 2 unbestimmte
keltische Potinmünzen, 48 röm., 5 neuzeitl. Münzen (davon
1 Bundesmünze), 2 unbestimmte Münzen/Metallscheiben?
JbAS 95, 2012, S. 185–186 (zur Ausgrabung; erw.).
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Baden (Bezirk Baden), Bäderquartier, «Bärengarten»
(B.010.2)
60602011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
4021-24
Regest: Funde 2011: 2 kelt., 58 röm. (Republik bis 1. Jh.) Münzen,
1 Münze?
JbAS 95, 2012, S. 184 (zur Ausgrabung; prägefrischer As des Domitian
erw.).
Brugg (Bezirk Brugg), Herrenmatt (Bru.011.3)
222011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
4095-6
Regest: As des Tiberius (14–37) für Divus Augustus (Typ Providentia),
As des Claudius bis Traianus.
JbAS 95, 2012, S. 186 (zur Ausgrabung; erw.); JbGPV 2011, 2012, S. 96
(zur Ausgrabung).
Windisch (Bezirk Brugg), Vindonissa
J. Trumm, Vindonissa – Stand der Erforschung I. Vorgeschichte,
keltische Zeit und der militärische Komplex. JbGPV 2010, 2011,
S. 37–53 (Mz. erw.).
Windisch (Bezirk Brugg), Fehlmannmatte, sog. Forum
(V.009.18)
12071002009–2011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
4123-79
Regest: Funde 2009: 53 Ex.; Funde 2010: 30 Ex.; Funde 2011: 37 Ex.
(1 keltischer Quinar; Rom, Republik: 1 Quinar; Rom, Kaiserreich:
10 Ex. Augustus bis 1. Jh., 1 Ex. 2. Jh., 3 Ex. 3. Jh., 16 Ex. 4/5. Jh.;
Aargau, Kanton, 1 Kreuzer 1831; Schweiz, Eidgenossenschaft: 4 Ex.
1 Rappen).
Schliesst die Angaben im Bulletin IFS ITMS IRMS 17, 2010, S. 35 und
18, 2011, S. 36 mit ein.
JbAS 95, 2012, S. 198 (zur Ausgrabung); JbGPV 2011, 2012, S. 89–90
(zur Ausgrabung); JbAS 94, 2011, S. 261 (zur Ausgrabung; erw.);
JbGPV 2010, 2011, S. 88–91 (zur Ausgrabung; erw.).
Windisch (Bezirk Brugg), Dorfstrasse (V.010.9)
112010–2011. Einzelfund, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
4123-81
Regest: Röm. 4. Jh. (ungereinigt).
JbGPV 2011, 2012, S. 85 (zur Ausgrabung); JbGPV 2010, 2011, S. 84
(zur Ausgrabung).
Windisch (Bezirk Brugg), Dorfzentrum (V.011.1)
252262442011–2012. Einzelfunde, vicus, archäologische Untersuchung.4123-82
Regest: Funde 2011: 1 Kleinbronze von Massalia, 1 kelt. Büschelquinar,
242 röm. Mz. mit den Schwerpunkten Republik und julisch-claudisches
Kaiserhaus sowie 4. Jh., 6 neuzeitl. Mz. (davon 4 Bundesmünzen),
2 neuzeitl. Rechenpfennige.
JbAS 95, 2012, S. 197–198 (zur Ausgrabung; erw.); JbGPV 2011, 2012,
S. 87–89 (zur Ausgrabung; erw.).
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Windisch (Bezirk Brugg), Alte Zürcherstrasse (V.011.3)
882011. Einzelfunde, vicus, archäologische Untersuchung.4123-83
Regest: 1 As der röm. Republik, 6 kaiserzeitl. Münzen des 1. Jh.,
1 unbestimmte antike Münze.
JbAS 95, 2012, S. 198 (zur Ausgrabung); JbGPV 2011, 2012, S. 93–94
(zur Ausgrabung).
Windisch (Bezirk Brugg), Zürcherstrasse (V.009.15)
112009–2011. Einzelfund, vicus, archäologische Untersuchung.4123-85
Regest: Fund 2011: As des Tiberius (14–37) für Augustus (Typ
Providentia).
JbGPV 2011, 2012, S. 83. 91–92, Abb. 2 (zur Ausgrabung; erw.).
Ueken (Bezirk Laufenburg), Unterdorfstrasse (Uke.011.1)
112011. Depot, Fundstelle mit Siedlungscharakter, archäologische
Untersuchung.
4179-2
Regest: Spätrömisches Metalldepot, bestehend aus einer
durchbrochenen Zierscheibe, einer Münze (Antoninian des Gallischen
Sonderreiches) und Eisenschrott.
JbAS 95, 2012, S. 181 (zur Ausgrabung; erw.).
Zeihen (Bezirk Laufenburg), Burihübel (Zhn.010.2)
2112010–2011. Einzelfunde, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
archäologische Untersuchung.
4183-1
Regest: Denar des Severus Alexander (222–235); Schwyz, Kanton,
2 Rappen 1813.
Kaiseraugst (Bezirk Rheinfelden), Regionen 17C/17D,
Auf der Wacht (2011.001)
38223802011. Einzelfunde, colonia, castrum, archäologische Untersuchung.4252-
Regest: 380 römische Münzen, vor allem des 4. Jahrhunderts.
2 neuzeitliche Münzen: Römisch-Deutsches Reich, Günzburg,
1/2 Kreuzer 1784; Schweiz, Eidgenossenschaft, 10 Rappen 1991.
JbAK 33, 2012, S. 58–93 (zur Ausgrabung; erw.); JbAS 95, 2012,
S. 191–192 (zur Ausgrabung; erw.).
Kaiseraugst (Bezirk Rheinfelden), Region 20: Dorfplatz
(2011.002)
112011. Einzelfund, colonia, castrum, archäologische Untersuchung.4252-
Regest: Rom, Kaiserreich, Constantinus I. (306–337), Trier, Nummus
310–313 (RIC 862).
JbAK 33, 2012, S. 94–95 (zur Ausgrabung).
Kaiseraugst (Bezirk Rheinfelden), Region 21,E:
Buebechilch (2011.011)
332011. Einzelfunde, colonia, castrum, archäologische Untersuchung.4252-
Regest: 3 römische Aes-Münzen: 330–335, 341–348, 353–358 (Imitation).
JbAK 33, 2012, S. 100–101 (zur Ausgrabung; erw.).
Kaiseraugst (Bezirk Rheinfelden)
P.-A. Schwarz, Das Castrum Rauracense und sein Umland zwischen
dem späten 3. und dem frühen 7. Jahrhundert. In: M. Konrad –
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Ch. Witschel (Hrsg.), Römische Legionslager in den Rhein- und
Donauprovinzen – Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens?
(Bay. Akad. Wiss. Phil.-Hist. Kl. N. F. Heft 138), München 2011,
S. 307–349.
Obermumpf (Bezirk Rheinfelden), Christkatholisches
Pfarrhaus (Omp.011.1)
112011. Einzelfund, Pfarrhaus, archäologische Untersuchung.4256-2
Regest: Eidgenossenschaft, 2 Rappen 1942.
Thurgau
Amriswil (Bezirk Bischofszell), Hagenwil, Schloss
Hagenwil (2011.013)
992011. Art des Fundes unbestimmt, Schloss, Art der Auffindung
unbestimmt.
4461-2
Regest: 9 Münzen, ca. 1778–1851, aus dem sog. Grossmutterstübchen.
Bischofszell (Bezirk Bischofszell), Gerbergasse 6 (2010.002)
?2010–2011. Einzelfunde, städtische Siedlung, archäologische
Untersuchung.
4471-2
JbAS 95, 2012, S. 225 (zur Bauuntersuchung; weitere neuzeitliche
Zwischenbodenfunde 2011 erw.); JbAS 94, 2011, S. 266 (zur
Bauuntersuchung; erw.).
Frauenfeld (Bezirk Frauenfeld), Gerlikon, Oberwilerstrasse
9, Altes Schulhaus (2011.008)
552011. Art des Fundes unbestimmt, Fundstelle mit Siedlungscharakter,
Art der Auffindung unbestimmt.
4566-4
Regest: Bern, Stadt, Halbbatzen 1796 (Divo – Tobler, 18. Jh.,
Nr. 525u); Neuenburg, Fürstentum, Alexandre Berthier (1805–1814),
Halbbatzen 1808 (Divo – Tobler, 19./20. Jh., Nr. 256c); Schwyz,
Kanton, 2 Rappen 1843; Thurgau, Kanton, Batzen 1808; Zürich, Stadt,
Schilling 1741 (Divo – Tobler, 18. Jh., Nr. 454e).
Uesslingen-Buch (Bezirk Frauenfeld), Hinderhorbe
(2011.062)
111996 (gemeldet 2011). Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt,
Zufall.
4616-3
Regest: As des Domitianus, 81–96.
Eschenz (Bezirk Steckborn), allgemein
Tasgetium I (zum Fundort; Mz. vereinzelt erw., z. B. S. 34, Abb. 19
[Altfund], S. 170 und 172–173, Kat. 1–2 [Gräberfeld bei der ehemaligen
Käserei in Ober-Eschenz], Wallfahrtsmedaille S. 61, Abb. 62 [Friedhof
der St. Vitus-Kirche, Unter-Eschenz]); Regesten der wichtigsten
römischen Fundstellen. In: Tasgetium I, S. 179–223 (Münzen vereinzelt
erwähnt).
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Eschenz (Bezirk Steckborn), Untereschenz, Insel Werd,
im Rheinbett (2005.082)
??2005–2006. Einzelfunde, Gewässer, vicus, Prospektion.4806-37
Regest: Wohl keltische Elektron-Münze? und zahlreiche römische
Münzen.
Tasgetium I, S. 57, Abb. 56 (Vs. der Elektron-Münze abgebildet).
Eschenz (Bezirk Steckborn), Baholz (2011.032)
222011. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.4806-39
Homburg (Bezirk Steckborn), Reckenwil, Aspi (2011.006)
112011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Prospektion.4816-1
Regest: Rom, Kaiserreich, Theodosius, Aes4, ca. 388–395, Typ
VICTORIA AVGG.
Homburg (Bezirk Steckborn), Salen-Reutenen, Heidenhaus
5322011. Einzelfunde, Höhenheiligtum, Art der Fundstelle unbestimmt,
Prospektion.
4816-2
Regest: Rom, Kaiserreich, 2 Asse 1.–2. Jh.; St. Gallen, Stadt, Groschen
(3 Kreuzer) 1737; 2 Kupfermünzen des 19. Jh. aus Augsburg und dem
Herzogtum Baden.
JbAS 95, 2012, S. 191 (zur Prospektion; erw.).
Pfyn (Bezirk Steckborn), Neuwies, Badistrasse (2011.072)
112011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Zufall.4841-
Regest: Pfalz, Kurfürstentum, Karl III. Philipp (1716–1742; als
Erzschatzmeister, Linie Pfalz-Neuburg), Heidelberg, 20 Kreuzer 1725.
Salenstein (Bezirk Steckborn), Schloss Arenenberg
?2004/2007. Einzelfunde, Schloss, archäologische Untersuchung.4851-2
R. Gubler, Gartenarchäologie im Park von Schloss Arenenberg – vom
Landschaftspark des kaiserlichen Exilheims zur Schafwiese und
Baudeponie und wieder zurück. ZAK 68, 2011, S. 303–338 (S. 321,
Abb. 20: Funde aus einer Fäkaliengrube, darunter eine Münze der
Eidgenossenschaft und ein weiteres numismatisches Objekt).
Ticino
Airolo (distretto di Leventina), nei dintorni
11anno di ritrovamento sconociuto (communicazione 2011). Reperto
singolo, tipo del luogo e circostanza del ritrovamento indeterminati.
5061-8
Sommario: Roma, impero, Marco Aurelio per Lucilla, Roma, sesterzio
dal 164 (RIC III, p. 353, n. 1756 corr. [leggenda D/]; BMC IV, p. 571,
n. 1161 tipo; determinazione IRMS, R. C. Ackermann).
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Faido (distretto di Leventina), Rossura, chiesa parrocchiale
dei SS. Lorenzo e Agata
343??2011. Reperti singoli, chiesa, ricerca archeologica.5072-4
Sommario: 31 monete del XII–XVI sec. (Milano [15 es.]; Lucerna,
Soletta, Uri, Uri-Svitto-Nidvaldo [zecca di Bellinzona], Bergamo, Como,
Frinco, Mantova, Novara, Parma, Pavia, Venezia); 3 medaglie religiose
del XVIII sec. (Loreto, Loreto – Numana-Sirolo, Maria Einsiedeln).
Nota: vedi IRMS 10, n. 24, p. 188–189 per gli scavi del 2000.
AAS 95, 2012, p. 213–214 (scavi; menz.).
Studi generali
J. Diaz Tabernero, Archeologia delle chiese e ritrovamenti monetali
in Ticino. AS 34/3, 2011, p. 24–31.
Vaud
Avenches (district de la Broye-Vully), Insula 6, quartier
au nord (Parcelle 1877; Carrés R 9-10; Route industrielle)
(2011.01)
882011. Trouvailles isolées, habitat, voirie, puits, fossé, recherche
archéologique.
5451-
AAS 95, 2012, p. 182–183 (fouilles; ment.); BPA 53, 2011, p. 140–146
(fouilles; ment.).
Avenches (district de la Broye-Vully), Insula 17
(Parcelles 804, 1884; Rte de Berne 19) (2011.02)
332011. Trouvailles isolées, habitat, voirie, recherche archéologique.5451-
BPA 53, 2011, p. 149–157 (fouilles; ment.).
Avenches (district de la Broye-Vully), Insula 7 / Palais de
Derrière la Tour (Parcelle 1720; Carré L11) (2011.04)
112011. Trouvaille isolée, habitat, canalisations, recherche archéologique.5451-
BPA 53, 2011, p. 160–165 (fouilles; ment.).
Avenches (district de la Broye-Vully), En Lavoëx
(Parcelle 2786; Carrés I-K 18; Ch. du Selley) (2011.05)
20202011. Trouvailles isolées, habitat, voirie, enclos, recherche
archéologique.
5451-
AAS 95, 2012, p. 184 (fouilles; ment.); BPA 53, 2011, p. 166–176
(fouilles; ment.).
Avenches (district de la Broye-Vully), Parcelle 840,
Carré F14 (Rte du Faubourg 18) (2011.06)
2112011. Trouvailles isolées, colonie et ville, recherche archéologique.5451-
BPA 53, 2011, p. 179–180 (fouilles; ment.).
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Avenches (district de la Broye-Vully), Insula 4 Est,
Insula 5, quartier au nord de l'Insula 5 (2011.09)
112011. Trouvaille isolée, habitat, voirie, recherche archéologique.5451-
AAS 95, 2012, p. 182–183 (fouilles; ment.); BPA 53, 2011, p. 184–188
(fouilles; ment.).
Avenches (district de la Broye-Vully), Parcelle 2770
112011. Trouvaille isolée, colonie, prospection.5451-
Avenches (district de la Broye-Vully), Palais de Derrière
la Tour (Rue du Pavé 4; parcelle 508; carrés K–L 11)
(2010.02)
2112010. Trouvailles isolées, habitat, recherche archéologique.5451-
RHV 119, 2011, p. 358–361 (fouilles).
Avenches (district de la Broye-Vully), Les Tourbières,
moulin hydraulique (2007.06)
1051052007. Trouvailles isolées, moulin, recherche archéologique.5451-
N. Jacot, Contremarques monétaires d'Avenches/Aventicum.
BPA 53, 2011, p. 69–74 (catalogue et étude de 4 monnaies
contremarquées); N. Jacot – I. Liggi Asperoni, Les trouvailles
monétaires. In: P. Blanc – D. Castella, Le moulin hydraulique
gallo-romain des Tourbières à Avenches/Aventicum. BPA 53, 2011,
p. 7–62 (description et catalogue des 13 monnaies en couche
contemporaines de l'installation du moulin p. 43).
Avenches (district de la Broye-Vully)
P. Blanc – D. Castella, Avenches du millieu du IIIe au début du IVe
siècle. Quelques éléments de réflexion. In: R. Schatzmann –
S. Martin-Kilcher (éd.), L'Empire romain en mutation. Répercussions
sur les villes romaines dans la deuxième moitié du 3e siècle. Colloque
International Bern/Augst (Suisse), 3–5 décembre 2009 (AHR 20),
Montagnac 2011, p. 141–153 (ment., voir Fig. 2).
Chevilly (district de Morges), lieu-dit indéterminé
P. Corboud – C. Laurent – T. Luginbühl – G. Nogara – G. Pignat
– Ch. Pugin – C. Wagner, La prospection. AS 34/2, 2011, p. 11–21
(ill. d'un denier carolingien p. 20).
Gollion (district de Morges), lieu-dit indéterminé
112010. Trouvaille isolée, cimetière, recherche archéologique.5484-1
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011, p. 41.
RHV 119, 2011, p. 365–366 (fouilles; ment.).
Penthaz (district du Gros-de-Vaud), En Muraz
??2011. Nature de la trouvaille indéterminée, habitat, tombe, recherche
archéologique.
5496-
AAS 95, 2012, p. 194 (fouilles; ment.).
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Penthaz (district du Gros-de-Vaud), Crève-Tête
332011. Nature de la trouvaille et du site indéterminée, recherche
archéologique.
5496-1
BAMM 24, 2011, [2012], p. 62 (ment.).
La Sarraz (district de Morges), Le Mormont
C. Brunetti – E. Dietrich – S. Ebbutt – P. Méniel – P. Moinat –
C. Nitu, Surprises monumentales. AS 34/2, 2011, p. 22–29 (fouilles;
ment.).
111102010–2011. Dons votifs, sanctuaire, recherche archéologique.5498-4
Rem.: complexe publié dans le Bulletin IFS ITMS IRMS 18, 2011,
p. 41 dont le total est ici complété par les trouvailles 2011.
AAS 95, 2012, p. 178–179 (fouilles); RHV 119, 2011, p. 366–369
(fouilles; ment.).
Fiez (district du Jura-Nord vaudois), lieu-dit indéterminé
env.
1000
env.
1000
1930–1939. Trésor, maison, chantier de construction.5556-
Résumé: trésor composé d'env. 1000 pièces d'argent, frappées entre
1798 et 1839 en France, en Italie, en Sardaigne, en Bade et en Bavière.
C. Raemy Tournelle (dir.), Napoléon, un destin gravé dans le métal:
catalogue de l'exposition (Musée monétaire cantonal, Palais de Rumine,
Lausanne, du 2 septembre 2011 au 2 septembre 2012), Lausanne 2011
(trésor ment. p. 86; 4 monnaies ill. p. 87).
Giez (district du Jura-Nord vaudois), lieu-dit indéterminé
112009. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, prospection.5559-2
Résumé: sceau médiéval.
P. Corboud – C. Laurent – T. Luginbühl – G. Nogara et al.,
La prospection. AS 34/2, 2011, p. 11–21 (bulle papale d'Innocent IV
p. 20).
Lausanne (district de Lausanne), Prés-de-Vidy
442011. Nature de la trouvaille indéterminée, nature du site indéterminée,
sondages.
5586-
BAMM 24, 2011, [2012], p. 62 (ment.).
Lausanne (district de Lausanne), Rôtillon
112011. Trouvaille isolée, artisanat du cuir (tannerie, cordonnerie),
habitat, recherche archéologique.
5586-
Résumé: poids monétaire.
C. Raemy Tournelle, Sur la découverte d'un poids monétaire du
XIVe siècle au Rôtillon, Lausanne. BAMM 24, 2011, [2012], p. 26–38
(objet et site; autres trouvailles monétaires ment.); AAS 95, 2012,
p. 210–211 (fouilles; 1 monnaie romaine (?) ment.);
BAMM 24, 2011, [2012], p. 63 (ment.).
Lausanne (district de Lausanne), Vidy, La Maladière
68681936. Trésor, nature du site et de la découverte indéterminée.5586-
G. Perret, Fausses monnaies et vrais besoins dans l'Antiquité. In:
M.-A. Kaeser (dir.), L'âge du Faux: L'authenticité en archéologie,
Hauterive 2011, p. 148–155 (1 aureus ill. fig. 5, p. 151).
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Ecublens (district de l'Ouest lausannois), Les Blévallaires
6422011. Trouvailles isolées, villa rustica, recherche archéologique.5635-1
AAS 95, 2012, p. 188 (fouilles; ment.); BAMM 24, 2011, [2012], p. 62
(ment.).
Nyon (district de Nyon), rue du Collège/rue Delafléchère
5142011. Nature de la trouvaille et du site indéterminée, recherche
archéologique.
5724-
BAMM 24, 2011, [2012], p. 63 (ment.).
Nyon (district de Nyon), Rue du Collège 9
112010. Trouvaille isolée, habitat, rue romaine, rempart médiéval,
recherche archéologique.
5724-
RHV 119, 2011, p. 372–373 (fouilles).
Allaman (district de Morges), Château
112011. Trouvaille isolée, château, recherche archéologique.5851-
BAMM 24, 2011, [2012], p. 63 (ment.).
Montreux (district de la Riviera-Pays-d'Enhaut), Chernex
112011. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, découverte fortuite.5886-
BAMM 24, 2011, [2012], p. 63 (ment.).
Saint-Légier-La-Chiésaz (district de la
Riviera-Pays-d'Enhaut), La Capelle
112011. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, recherche
archéologique.
5888-
BAMM 24, 2011, [2012], p. 63 (ment.).
La Tour-de-Peilz (district de la Riviera-Pays-d'Enhaut),
Clos d'Aubonne
392119171988–1989. Nature de la trouvaille indéterminée, nécropole, recherche
archéologique.
5889-1
Résumé: Rome, République: 1 denier de M. Aburius Geminus (132 av.
J.-C.); Rome, Empire: 1 as de Tibère pour Auguste divinisé [22/23–(?)30],
1 as ind. (1ère moitié du Ier s. ap. J.-C.), 1 sesterce de Vespasien ou Titus
(69–81), 1 dupondius ou as de Vespasien ou Titus (69–81), 1 dupondius
ou as d'Hadrien (117–138), 1 denier de Sévère Alexandre pour Iulia
Mamaea (dès 222), 2 antoniniens de Claude II (269), 1 antoninien ind.
(gaulois, 274–282), 1 aes III de Constantin le Grand pour
Constantinopolis (330–331), 1 aes IV de Constance II (337–341), 1 aes
IV de Constant ou Constance II (341–348), 1 aes II de Magnence (350),
1 aes II de Magnus Maximus (383–386), 1 aes III ind. (364–378), 1 aes
IV ind. (383–402, év. jusqu'en 491); Royaume Franc: 4 deniers de Pépin
le Bref, atelier ind. ou Abbaye royale de Saint-Denis? (754/755–768),
1 denier de Pépin le Bref, atelier néerlandais: Dorestad? (754/755–768),
2 deniers de Louis le Pieux, atelier ind. (822–840); Lausanne, Evêché,
Anonyme: 1 obole (XIVe siècle); 1 ind. du Moyen Age; Sion, Evêché:
1 demi-batz ou gros d'Adrien V de Riedmatten (1684), 1 batz ou
deux-gros de François-Joseph Supersaxo (1708); Fribourg , République:
1 kreuzer (1622–1702), 2 vierer (1769); Neuchâtel, Principauté: 1 batz
d'Henri II (1621); Savoie, Duché: 1 mezzo soldo (imitation?) de
Charles-Emmanuel I, Chambéry (1580–1630); Bourgogne, Comté:
1 demi-blanc de Philippe II, Dole? (1561); Canton de Vaud:
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2 1/2 rappen, Lausanne (1816); Canton de St-Gall: 1 batzen (1809);
Confédération Helvétique: 5 centimes, Berne (1894).
Rem.: Complexe publié dans le Bulletin IFS ITMS IRMS 13, 2006,
p. 47 avec un résumé maintenant complété.
L. Steiner, La nécropole du Clos d'Aubonne à la Tour-de-Peilz
(Canton de Vaud). Volume I: origine, développement et abandon d'un
ensemble funéraire du Ve au IXe siècle (CAR 129), Lausanne 2011,
p. 182–187, fig. 120, 121 (fouilles; monnaies ment. dans leur contexte;
tableau synthétique des tombes contenant des monnaies et carte de
répartition des monnaies sur l'ensemble de la nécropole); A. Geiser
– C. Raemy Tournelle, Les trouvailles monétaires et
«paramonétaires». In: L. Steiner, La nécropole du Clos d'Aubonne à
la Tour-de-Peilz (Canton de Vaud). Volume II: études complémentaires,
catalogue des tombes et planches (CAR 130), Lausanne 2011,
p. 149–169 (étude détaillée et catalogue des trouvailles monétaires et
des objets paramonétaires des fouilles de 1926 et de 1988–1989).
111926. Don funéraire, nécropole, recherche archéologique.5889-1
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 13, 2006, p. 47.
Geiser – Raemy Tournelle, art. cit. (étude détaillée et catalogue des
trouvailles monétaires et objets paramonétaires des fouilles de 1926
et de 1988–1989).
Yverdon-les-Bains (district du Jura-Nord vaudois),
Rue de la Plaine
222011. Nature de la trouvaille et du site indéterminée, recherche
archéologique.
5938-
BAMM 24, 2011, [2012], p. 62 (ment.).
Yverdon-les-Bains (district du Jura-Nord vaudois),
Parc Piguet
2008–2011 (communication 2012).
BAMM 24, 2011, [2012], p. 62 (trouvailles annoncées en 2012, fouilles
Archeodunum 2008–2011: 92 exemplaires, monnaies et AO confondus);
RHV 119, 2011, p. 378–379 (fouilles).
Études générales
P. Blanc – C. Brunetti – E. Burri-Wyser – V. Chaudet et al.,
L'archéologie dans la ville. AS 34/2, 2011, p. 30–45 (Avenches; Nyon;
Yverdon; La Tour-de-Peilz; Station Riponne); S. Ebbutt –
Ch. Ebnöther – T. Luginbühl – C. May Castella, Les programmes
de recherche. AS 34/2, 2011, p. 52–57.
Valais
Münster (Bezirk Goms), Pfarrkirche Santa Maria
?2011. Art des Fundes unbestimmt, Kirche, archäologische
Untersuchung.
6063-
JbAS 95, 2012, S. 213 (zur Ausgrabung; erw.).
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Leuk (Bezirk Leuk), Bischofsschloss
111988. Einzelfund, Schloss, archäologische Untersuchung.6110-
Regest: 1 émission de Magnus Maximus ou de Flavius Victor.
O. Paccolat (dir.), Pfyn/Finges, évolution d'un terroir de la plaine
du Rhône. Le site archéologique de «Pfyngut» (Valais, Suisse)
(CAR 121 = Archaeologica Vallesiana 4), Lausanne 2011 (monnaies
ment. p. 38).
Leuk (Bezirk Leuk), Perti
221964. Art des Fundes unbestimmt, Einzelgrab, landwirtschaftliche
Tätigkeit.
6110-
Regest: 1 monnaie de Domitien (81–96 ap. J.-C.), 1 monnaie de Marc
Aurèle (161–180 ap. J.-C.).
Paccolat (dir.), op. cit. (site; monnaies ment. p. 37).
Leuk (Bezirk Leuk), Pfyngut
22Fundjahr unbestimmt. Art des Fundes, der Fundstelle und der
Auffindung unbestimmt.
6110-
Regest: Un sesterce de Faustine et un solidus en or de Falvius
Honorius.
Paccolat (dir.), op. cit. (monnaies ment. p. 37).
Leuk (Bezirk Leuk), Perti
Paccolat (dir.), op. cit. (plusieurs lieux de trouvailles mentionnés
p. 37: Guttet, Bodmen, Leukerbad/Loèche-les-Bains).
Leuk (Bezirk Leuk), Kapelle St. Peter
111982–1983. Einzelfund, kirchliches Gebäude, archäologische
Untersuchung.
6110-2.1
Regest: 1 monnaie de Claude II le Gothique.
Paccolat (dir.), op. cit. (monnaie ment. p. 38).
Leukerbad (Bezirk Leuk), Alte Gemmi
112011. Art des Fundes unbestimmt, Verkehrsweg, Prospektion.6111-
JbAS 95, 2012, S. 179 (zur Ausgrabung; erw.).
Salgesch (Bezirk Leuk), Scahmpichtru / Pachje
111977. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, landwirtschaftliche
Tätigkeit.
6113-
Regest: Une monnaie de l'empereur Aurélien (270–275 apr. J.-C.).
Paccolat (dir.), op. cit. (lieu de trouvaille; monnaie ment. et ill. p. 39).
Salgesch (Bezirk Leuk), Pfynwald
100010001908. Hort, Art der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.6113-
Paccolat (dir.), op. cit. (fouilles; trésor ment. p. 46).
Salgesch (Bezirk Leuk), colline de Hubil
??Ca. 1880. Art des Fundes unbestimmt, Nekropole mit
Brandbestattungen des 1. Jh. n. Chr., Art der Auffindung unbestimmt.
6113-
Regest: Quelques monnaies en argent.
Paccolat (dir.), op. cit. (ment. p. 38).
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Salgesch (Bezirk Leuk), lieu-dit indéterminé
5+?5Fundjahr unbestimmt. Art des Fundes, der Fundstelle und der
Auffindung unbestimmt.
6113-
Regest: Une dizaine de monnaies dont un denier d'Auguste, un as
d'Hadrien et trois follis de Constance II (ces trois derniers devant
probablement être envisagés dans un contexte funéraire).
Paccolat (dir.), op. cit. (monnaies ment. p. 39).
Salgesch (Bezirk Leuk), Mörderstein
2112006. Einzelfunde, abri-sous-roche, archäologische Untersuchung.6113-3
Regest: Siehe Bulletin IFS ITMS IRMS 14, 2007, S. 48.
Paccolat (dir.), op. cit. (1 monnaie des Véragres ment. et ill. p. 35).
Varen (Bezirk Leuk), Weinberge
111986. Art des Fundes, der Fundstelle und der Auffindung unbestimmt.6116-
Regest: Sesterce de Sévère Alexandre pour Julia Mamaea.
Paccolat (dir.), op. cit. (monnaie ment. p. 37).
Zermatt (Bezirk Visp), Theodul-Pass
421411895. Hort?, Votivgaben?, Passübergang, Zufall.6300-1
G. E. Thüry, Neues von Edward Whymper und den Münzen vom
Theodul: Notizen aus Whympers Tagebüchern. SM 62, 2012, S. 69–74;
G. E. Thüry, Edward Whymper und die römischen Münzen vom
Theodulpass. SM 61, 2011, S. 103–115.
Neuchâtel
Bevaix (district de Boudry), Les Chenevières (Sondages A5)
6151994–1997. Trouvailles isolées, établissement rural, recherche
archéologique.
6402-2.1
I. Liggi Asperoni – G. Perret, Cabinet de numismatique.
BMVN 2010, 2011, p. 77–90 (imitation d'un as de Nîmes ill. p. 86);
G. Perret, Fausses monnaies et vrais besoins dans l'Antiquité. In:
M.-A. Kaeser (dir.), L'âge du Faux: L'authenticité en archéologie,
Hauterive 2011, p. 148–155 (imitation d'un as de Nîmes décrit et ill.
fig. 12, p. 154).
Boudry (district de Boudry), Areuse, Grandchamps
111928 (communication 2011). Don funéraire, à l'intérieur de la tombe,
nature de la découverte indéterminée.
6404-
Résumé: Lausanne, Évêché, anonyme, denier (Dolivo no. 5).
Colombier (district de Boudry), Crêt des Coutures
(COL_COU)
112011. Don funéraire, nécropole, recherche archéologique.6406-
Résumé: Rome, Empire: 1 sesterce du IIe s. (?) (prédet. N. Jacot, ITMS).
Rem.: monnaie déposée aux pieds d'un individu dans une tombe à
inhumation.
AAS 95, 2012, p. 188 (fouilles; ment.).
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Corcelles-Cormondrèche (district de Boudry),
Cormondrèche, Cudeau du bas
171161925–1980 (communication 2011). Trouvailles isolées, nature du site
indéterminée, activité agricole.
6407-6.1
Résumé: XVIe s.: 1 kreuzer fribourgeois, 1 denier de Philippe II
d'Espagne comme Comte de Bourgogne (fin XVIe s.); XVIIe s.: 1 rare
kreuzer neuchâtelois (1616, peut-être un faux), 1 kreuzer fribourgeois,
1 vierer sans date de Berne, 1 double tournois de la Principauté de
Château-Renaud au nom de François de Bourbon, prince de Conti
(1603–1614); XVIIIe s.: 1 vierer fribourgeois (mi-XVIIIe), 1 rappen de
Zurich, 1 pièce de 5 sous de Louis XIV frappée à Lille (1702 ou 1703);
XIXe–XXe s.: 2 kreuzer neuchâtelois (1800 et 1808), 5 ex. de 1 et 2
centimes de la Confédération suisse (entre 1850 et 1942); 1 ind.; 1 jeton
de compte de Wolfgang Lauffer (1612–1651) (prédéterminations
G. Perret, CNN).
Vaumarcus (district de Boudry), Clos du Château
112011. Trouvaille isolée, nature du site indéterminée, découverte fortuite.6415-
Résumé: Baronnie de Vaud, Louis Ier (1285–1302): denier frappé à
Nyon (1297–1302).
Rem.: découverte lors du défoncement d'une vigne, en contrebas du
château de Vaumarcus.
Neuchâtel (district de Neuchâtel), Serrières, Villa Suchard
331908. Trouvailles isolées, bâtiment, recherche archéologique.6458-3003.1
Ch. de Reynier, Neuchâtel en 1011. Nouvelles approches du castrum
rodolphien (10e–11e siècles). AS 34/3, 2011, p. 4–15 (fouilles; un
antoninien d'Aurélien frappé à Milan [270–275] ment. p. 12).
Neuchâtel (district de Neuchâtel), Serrières, Les Battieux
111981. Trouvaille isolée, nécropole, recherche archéologique.6458-3007.2
De Reynier, art. cit. (site p. 14–15).
111837. Don funéraire, tombe, recherche archéologique.6458-3007.1
De Reynier, art. cit. (site p. 14–15).
La Tène (district de Neuchâtel), Marin,
Les Bourguignonnes
771989–1993. Trouvailles isolées, enceinte quadrangulaire, recherche
archéologique.
6461-
M.-A. Kaeser – D. Ramseyer, Laténium, parc et musée d'archéologie
de Neuchâtel. Catalogue d'exposition, Hauterive 2011 (obole celtique,
Suisse de l'Ouest, ill. p. 73 [av.] et p. 107 [rv.]).
La Tène (district de Neuchâtel), Marin, La Tène
G. Kaenel – G. Reginelli Servais, La reprise des études du site de
La Tène: bilan intermédiaire. AAS 94, 2011, p. 215–221 (site).
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Genève
Bardonnex, Compesières, Église Saint-Sylvestre
1641112006. Trouvailles isolées, église, recherche archéologique.6605-2
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 14, 2007, p. 49.
J. Terrier – I. Plan, L'église Saint-Sylvestre de Compesières, Genève
2011 (site; un as d'Antonin le Pieux ill. et ment. p. 18).
1182374?2005. Trouvailles isolées, église, recherche archéologique.6605-2.1
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 13, 2006, p. 50.
Terrier – Plan, op. cit. (un denier de Louis le Pieux [822–840] et une
obole de Eudes [887–898] décrits et ill. p. 44–45).
Chancy, Bois de Fargout (Cy04-02)
112011. Trouvaille isolée, établissement artisanal, fours de potiers,
recherche archéologique.
6611-1
Résumé: as d'Hadrien (?).
AAS 95, 2012, p. 187 (fouilles).
Corsier, Église Saint-Jean-Baptiste (Cro02-02)
181172011. Trouvailles isolées, église, recherche archéologique.6619-
Résumé: évêché de Genève et de Lausanne (2 deniers du type Beata
Virgo); République de Genève et Duché de Savoie.
Rem.: établissement antique et médiéval.
Meinier, Château de Rouelbeau (Me-04/1-1)
552011. Trouvailles isolées, château, recherche archéologique.6629-
Résumé: 2 deniers de Genève et d'Asti; 3 oboles de Lausanne.
AAS 95, 2012, p. 212 (fouilles; ment.).
Jura
Bassecourt (district de Delémont), Saint-Hubert
???1875–1881 et 1942. Dons funéraires, nécropole mérovingienne,
recherche archéologique.
6701-1
Résumé: monnaies trouées du Bas Empire, dont un Constantin II;
bractéate d'or montée en bijou.
Ch. Auf der Maur, Bassecourt JU-Saint-Hubert: l'armement lié aux
tombes masculines de la nécropole mérovingienne. Un essai d'une
analyse d'objets provenant d'une fouille ancienne. AAS 94, 2011,
p. 161–198 (fouilles; 5 monnaies perforées ment. p. 162).
Courrendlin (district de Delémont), Vers la Vieille Église
46462008. Trouvailles isolées, voie romaine bordée de structures artisanales,
recherche archéologique.
6708-2
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 16, 2009, p. 59: un dupondius
de Vespasien pour Titus à rajouter.
J.-D. Demarez – M. Guélat – P.-A. Borgeaud et al., Voie romaine,
structures artisanales et travail du fer du Ier au Ive siècle à Courrendlin
(CAJ 30), Porrentruy 2011 (fouilles; 1 ex. de Tétricus II, 3 ex. des fils
de Constantin et 1 ex. de Constance II ou Constant [341–348] ment.
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et ill. p. 31; 1 antoninien de Quintille ment. p. 38; 1 dupondius
d'Antonin le Pieux, 1 antoninien de Claude II, 1 imitation de Claude
II divinisé et 1 antoninien de Quintille ment. p. 43; cat. complet et
comm. p. 55–57 et p. 118–121).
Delémont (district de Delémont), La Communance
4221999. Dons votifs, mausolée romain, dans l'enceinte du mausolée,
recherche archéologique.
6711-1.2
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 15, 2008, p. 44; un as de Trajan
remplacé par un as de Nerva ou Trajan (?).
M. Bossert – J.-D. Demarez – O. Putelat – L. Braillard et al.,
Le mausolée gallo-romain de la Communance à Delémont. Etudes
géologique, archéologique et archéozoologique – La sculpture figurée
(CAJ 32), Porrentruy 2011 (fouilles; monnaies ment. et ill. p. 14, p. 30,
cat. p. 70–71).
111996. Trouvaille isolée, établissement rural, prospection.6711-1.1
Résumé: un as de Néron ou Hadrien.
Bossert – Demarez – Putelat – Braillard et al., op. cit. (fouilles;
monnaie ment. p. 30, dét. et ill. p. 50–51).
Movelier (district de Delémont)
112011. Nature de la trouvaille et du site indéterminée, prospection.6718-
Résumé: 1 monnaie en cuivre comportant à l'av. le buste de François II
à dr. et au rv. un aigle bicéphale.
Vicques (district de Delémont), Le Chaufour
222009. Trouvailles isolées, voie de communication, recherche
archéologique.
6727-
Résumé: voir Bulletin IFS ITMS IRMS 17, 2010, p. 47.
AAS 94, 2011, p. 259–260 (fouilles).
Fürstentum Liechtenstein
Triesen, Fürst Johann Strasse (Parz. 1226) (0985)
12011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, archäologische
Untersuchung.
8002-3
Bem.: Landwirtschaftliche Nutzzone; bronzezeitliche Fundstelle.
JbAS 95, 2012, S. 174–175 (zur Ausgrabung).
Balzers, Egerta (Parz. 1169) (0124)
112011. Einzelfund, Dorf, Friedhof, archäologische Untersuchung.8003-4
Regest: Ungarn, Königreich, Franz II. (1792–1806), Kremnitz, Kreuzer
1800 (Schön, Deutsche Münzen 18. Jh. [4. Aufl.], S. 721, Nr. 218.2;
Münzbestimmung IFS, J. Diaz Tabernero).
JbAS 95, 2012, S. 224 (zur Ausgrabung; erw.).
Mauren, Tils (Parz. 2448) (0461)
112011. Einzelfund, Art der Fundstelle unbestimmt, Bautätigkeit
Gebäude.
8008-1
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Mauren, Egelsee (2465)
222011. Einzelfunde, Art der Fundstelle unbestimmt, Bautätigkeit
unbestimmt.
8008-2
Bem.: Moor/Rietgebiet, landwirtschaftliche Nutzzone; Münzen
(Jg. 1902 und 1930) gefunden beim Anlegen eines neuen Sees im
Rietgebiet.
BULLETIN IFS ITMS IRMS 1952
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Arbeiten über grössere Gebiete – Études générales – Studi generali
Augusta Raurica
R. Schatzmann, Augusta Raurica: Von der prosperierenden Stadt
zur enceinte réduite – archäologische Quellen und ihre Deutung. In:
R. Schatzmann – S. Martin-Kilcher (Hrsg.), Das römische Reich
im Umbruch. Auswirkungen auf die Städte in der zweiten Hälfte des
3. Jahrhunderts. Internationales Kolloquium Bern/Augst (Schweiz)
3.–5. Dezember 2009 (AHR 20), Montagnac 2011, S. 65–94 (Mz. v. a.
S. 67–69 mit Abb. 3–4).
J. Bucher – P. Nagy – K. Schäppi, Auf den Spuren der keltischen
Münzmeister: Untersuchungen zur Herstellung spätlatènezeitlicher,
subaerater Münzen – ein interdisziplinäres Forschungsprojekt.
AS 34/1, 2011, S. 44–46.
A. Fischer, Spätlatène am Oberrhein: ein trinationales Projekt.
JbABL 2010, 2011, S. 156–159 (mit Abb. eines TVRONOS
CANTORIX-Potins aus Reinach, Mausacker).
M. Peter, Von Betrug bis Ersatzkleingeld – Falschmünzerei in
römischer Zeit. In: M. Reuter – R. Schiavone (Hrsg.), Gefährliches
Pflaster – Kriminalität im Römischen Reich (Xantener Berichte 21),
Mainz 2011, S. 106–119 (u. a. die Münzproduktion in Augusta Raurica
und ev. Lausanne-Vidy erw.).
P.-A. Schwarz, Das Castrum Rauracense und sein Umland zwischen
dem späten 3. und dem frühen 7. Jahrhundert. In: M. Konrad –
Ch. Witschel (Hrsg.), Römische Legionslager in den Rhein- und
Donauprovinzen – Nuclei spätantik-frühmittelalterlichen Lebens?
(Bay. Akad. Wiss. Phil.-Hist. Kl. N. F. Heft 138), München 2011,
S. 307–349 (betr. Augst/Kaiseraugst, Basel und Nordwestschweiz;
Mz. erw. und in Abb. 6 kartiert).
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Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
Inventar der Fundmünzen der Schweiz (IFS)
Publikationen
Reihe Inventar der Fundmünzen der Schweiz
Série Inventaire des trouvailles monétaires suisses
Serie Inventario dei ritrovamenti monetali svizzeri
Erschienen – déjà parus – pubblicati:
1 Ausgewählte Münzfunde. Kirchenfunde: Eine Übersicht. 
 Choix de trouvailles monétaires. Trouvailles d’églises: aperçu. 
 Scelta di ritrovamenti monetali. Ritrovamenti da chiese, 
 Lausanne 1993; 252 S., 30 Taf. SFr. 89.–
2 S. DOSWALD – PH. DELLA CASA, Kanton Zug, 
 Lausanne 1994; 234 S., 22 Taf. SFr. 89.–
3 M. PETER, Augusta Raurica I: Augst 1949–1972, 
 Lausanne 1996; 615 S., 29 Taf. SFr. 129.–
4 M. PETER, Augusta Raurica II: Kaiseraugst 1949–1972, 
 Lausanne 1996; 282 S., 5 Taf. SFr. 99.–
5 A. COLE – F. WIBLÉ, Martigny (VS), le mithræum, 
 Lausanne 1999; 288 p., 17 pl.; avec un CD-ROM SFr. 119.–
6 B. ZÄCH, Kanton St. Gallen I: Mittelalterliche und neuzeitliche Münzfunde,
 Bern 2001; 368 S., 29 Taf.; mit einer CD-ROM SFr. 109.–
7 J. DIAZ TABERNERO, Ein Hortfund der Zeit um 1843 aus Sursee (LU),
 Bern 2003; 56 S., 6 Taf.; dazu Materialien auf www.fundmuenzen.ch SFr. 28.–
8 J. DIAZ TABERNERO – D. SCHMUTZ, Goldgulden, Dicken, Batzen 
 und Kreuzer: Der Fund von Neunkirch (SH), verborgen um 1500,
 Bern 2005; 72 S., 17 Taf.; mit einer CD-ROM SFr. 37.–
9 S. DOSWALD, Kanton Zug II, 
 Bern 2009; 340 S., 38 Taf.; dazu Materialien auf www.fundmuenzen.ch SFr. 109.–
10 J. DIAZ TABERNERO – H.-U. GEIGER – M. MATZKE, Cantone Ticino:  
 ritrovamenti monetali da chiese, Berna 2012; 416 p., 35 tav.; con CD-ROM SFr. 119.–
Bulletin  IFS  ITMS  IRMS
Das Bulletin IFS ITMS IRMS erscheint jährlich seit 1994. SFr. 10.–
Bulletin IFS ITMS IRMS 2, 1995, Supplément: usure et corrosion, tables de 
références pour la détermination de trouvailles monétaires. Abnutzung und 
Korrosion, Bestimmungstafeln zur Bearbeitung von Fundmünzen; 25 S., 7 Taf. SFr. 15.–
ANNO DOMINI  –  Münzen
T. BOSCHETTI-MARADI – J. DIAZ TABERNERO, ANNO DOMINI – Münzen. 
Mit Bluff und Halbwissen durch die Jahrhunderte. Das Spiel zum 10-jährigen 
Jubiläum des Inventars der Fundmünzen der Schweiz, Kartenspiel mit 
336 Karten (Spielidee: U. Hostettler), Abacusspiele 2002. SFr. 18.50
Bestellungen ans IFS  –  Commandes à l,ITMS  –  Ordini all,IRMS
